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L a política y los problemas nacionales, £/ patriótico acto de Toledo. 
E n e l h o m e n a j e a V i l l o m a r t í n e l 
R e y p r o n u n c i a u n b r i l l a n t e d i s -
c u r s o . 
TOLEDO, 9—A las diez de la nafta.- UNA M E D A L L A C O N M E M O R A T I V A 
xia l legó efl g'.'liielnair Wi-yiter a c o m p M í i a - M A D I U I ) , l'a.nece -que existe «i piro-
do de varios gomaral-eie, detóiffilarido- ante p.ósilto d » creiair- j w r a medal la conme-
UN NOMBRAMIENTO ca ipoir Ha nmúúimum irnipuesl.a por vorable de .es-ta cuiestión. Mís t e r Aloo-' ' '1'0' hHk,ti 1hs f,""','Zil's kl Aradomia umüwi d d acto ©eileteido hoy en ¡UiíSjy, 9.—Ha »i<U> nombrado el CT-ohiei-ni'* a m b i c a n o , so pretexto de re pircwn{eitió Üinisifetiir de .nuevo c e r c a ' 'la|S ' ^"deras de las demá;? Acade- ioiledo y concedfarnla a todos los que 
L-ide ' f u n d í a clase de- Admiras- Ja «mosca ini'ediilionrámea. die m. Gctoiemnio sobre ouiestión t an r,''i'a!5 por el fiágüaeñteoird^: A r t i l l ó l a , asjsitnierool aa m i ^ i i o ; 
M ú s i c a y teatros. 
llaT^niraeterin dio Iinstnucción lEd pilesidemite- acog ió m a y amable- paüipitanite, ¡hablando acerca del pro- 1 Caiwfflería, Iníe-nden^ia © 
Ion Raanóix P é r e z Ayaila, des- mente a la. Com.i'-iión, preguinitando con Ijdierna com el señar G a r c í a Goiijarm. I n f a n t e r í a , 
todo i n t e r é s los 
E L B E N E F I C I O D E AMPy> 
R I V O MEDINA 
Afl^ipairo M/edímia,, ¡la gcmitiil «bailaoéaiS 
Ljole a'ila Biblioteca, nacional .  l s detalles' die l a cues- .Mirtor OrtiiS', qu i i eisteba; p r é s e n t e , A las oinice en punto, y procedan te 
AMIGOS D E L A R T E tiián, y -con 11,0 -cin leas tflomfinato llegara tuvo 111.1, tei^o tmúy s in i ipát iou , o í r e - d e l aierodirómo do Geitate, llegó una 
Wkm,11 ̂  Sociedad de Amiguis del a' señor •(Miiihínjiiidor éfi los 'listados ctenjdlo all: s e ñ a r Garc ía Gilijairro las osruadii ¡'lia. aéiiVa que luizo j i ie . - io-as 
^ r a j u j asistencia de los Reyes y ['nidos, acompaHado deil periodista y <-.íl nirinias d : l «New Yei k Times» para ovduoiO'Hes sobre l a c/ndad 
fnjjvdíjilio, ,•(•••. II eb ra iá . eili a.-.'l.» do pmpie tano de,! «New York Times», que da-de ellas defienda l a can v i . de p 1 . . . . ^ ] ' t x LJLii j a laininiieiada, Exposic ión iniisiter Orlis, pin K; ' i i t ( i a los cooiisio- IIM-expeiitodoa-ios d e Almoffi'a, a t enc ión . ..-.v.Hwr 1 >, • 1" i ; ' ' ' - ' —y mío dfecáinoB da.nzdci'na ni ba l l a r i -
4-ci-aifías de n i ñ o s . nados, comúnir.VndK-le el objeto de l a quie Oíos ccmiilsioniaidios y .el propio s e - ^ , f f : . ' ^ ' " I r - 'Yv^ll1a y oaoi s-e-
UN R E G R E S O v is i ta , y encareciendo a dicho renre- ñ e r presidente del Directorio agrade-••;u a a " , ; ' e, Al iJ1 '-- '" ' * H'"y u,:» 
t - É d ¿ ' t o l d e inegresaaon de Tole- .s.-.nta.mte .UphMnól.ico lia soluciór. fa- ráhrioS vivamente. ^ ' f f ^ d a n t e s y .al comandante g ^ e - , V.TnL* v eil a-encrail. Pir,inm> de ™* die' AlabardeirOB. 
^̂ÂVVVVVVVVVVVVVVVVl̂AA'VVVVVVVVVVVVXAAAíX̂^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv^ 
lil 11 y 
Heves y  geav ir i . R .imio de 
CONSEJO D E L D I R E C T O R I O 
¡¡fpniinieTO en llegar a, la Presiden-
. I niiairquéís de. Magaz, quien 
áirrte's. I airnifcsiaición aJguna, y po-
ra ' I I lim'Wrí" fiiar'''i" llegando los de inás 
rertó. l I ic íamipoeo diijeiro-n nada, a 
1 :;iS. 
ü í f U «uaiiMi dió comiienzo a las sie-
inadie 
haber 
la Casa y! 
respuesta' 
OgOJTtoS 
L una nbn 
no sólo 
, sino te 
De interés regional. 
L a s a g u a s d e l r í o A ^ ó n . 
M pnirque, H D eg nada de eso l a su-
gestiva ir/ujiar que todas Jas noches 
ijbro el esccnariiloi dlefl íieatro 
. Pereda, tes m á s bejííofi v eíastiVzos l a l -
Dcin Alfonso fué aieciibiüo por al Bí-1& €i5lpáñdl:cíS—va a ceLebnar m a ñ a n a 
i; •( icm'o en ple.no. autoridades y e o m i - b e m e f i c i o , iinterpreta)ndo, como es 
orné is , avanzando lias banderas para niateall , lo mejor do su inacabable re-
salüdairile. pcTicnnio. 
El Soberaino pa-ocedió segi^\damente lniiiit/i(l nos paa^ece decir que t e n d r á 
a deacubrir- el monumeinto, pero eil s a l ó n lleno de bote em bote, y que 
rotura, de umia de las ciiintas ol bus-.,) 1IG¡S aplausos l i a b r á que irecogerios em 
de V.illla.inai iín (jinadó inedlin envue'io 'iiin fcirroicarrid parque eorun carro v a a 




\ señor MI 
prrsideniej 
cítándw m de era mefítm 
Je miuestfl 
.1 hilo diij 
riacer 





•> pe n'"! 
• wr ai 
!l>e»;|piués Idie iLa teinjpasrtad viieine la 
media y termino a, las d.iez y me- c a j m ^ laiuinque solo sea aparente, co- ester, piüejjákK peirnmanieoen tinanqutos rKecwsidiad de subir un soildládo a qui - ' ia d^ispertaldio Ja muchalcha' entre" el 
Ja ih«?-be. . niioi'ceiulnre en. este ea^o. ante e l pe l igro c o m ú n que tes ame- ta r l a , rompiendo' em tafl momento el públ ico , que todas tas moches la hala-
' • :8e,"'e'ra% i'rin10 y Pueblo, ¡ ruesgano andaba hace naza.? Wo, seftou-ee,. no; n o podemos púb l ico en atroniadores aplausos. ga Üos oídos eon sus m á s estruendo-
f? ^ Sfle"n'eJllt'e i n ó r e m e l a 011- ¿¡¡̂  laftocadb ein busca de l o que, ad adqu i r i r día tiraiuqwlJidui.d absoduta 0oupílld.a :1,a .tj-ibuma por dkwi Alfonso sas owaciones. 
parecer, ha encontrado ya : amparo y ¡mfléaaiteias oficiallimenite no se nos de -y ^ ed presidiente defl Directoir p e n Ayer, en ambas seiccdones1, y como 
díase de .aiitoridai- vuelva; mo podleanos tenerla mientras sy ¡séquito, eil geincrail1 Aguilera, como fiin die Üéisitia, tedios los natiaibdes art is-
a de su adorado muesitina í o r t u m a (efl r í o ) ande a. mer-tv,.í>|í.-}¡f]entie' ^ 1 Confité p r o n u n c i ó s«»-i- hiiciiicron una fiesta andailuza, en 
liie.ioso en invierno ^ ^ H ; ^ ^ ¡ , 1 ^ ^ , dwi wtvfí/iii. r:n>niwvH- í. , n_,.. 
para m i 
mk dtefim 
11̂ 0 he dlaíd. 
»Ide ¡lia I! 
• he celebr. 
||ia ser el tediuro coneiieirto 
con las provincias vascon m6b.ae ha le ído u-n te!'' 
fpÉtUÉiCOS que sólih tiene 
Allí 110 ooiinre nada. 
aldla bellieza. 
¿Nasi le lllevaráni a Bilbao? NÍV lo sa 
uiui od ' i e s ión \ i h r a . u i t q u e 
* r ' "' • • - : , r r ' u « ^ - c i l o t iene baoia el Rev. ,- dientes pana, ui-gnlln d r l valle, para J 
pciimliemto de su agriicuiltura y pa- E( ailioa.lde dp Toledo dii 
¿igiiene die sus (hogaMes. o. tedios, b a e i é n d ' o s e ca.rg 
asista,, s m o r Gamboa,, de este Jm- rnento en 'nombre de \la ciudad y el a.l- «La c a d e n a dell amo#», del maes ínp 
iivo! megocñv y busque jugresos -en dw GairtagGtoial, pueblo matad do Cnlleja, tam popular desde que la % 
•acicii- " d>'oituu índole qnio no per Vldlamantín, ( a i n l i i é n hab ló brevemeni- van en su nepertortio loe coros monta?-
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ir oon ,! 
cisoP^u 
v M m 
i s . I V 
o nos 0̂  
aft descubrir la es- vedad de que la bcnefiidada b a i d i r á , 
latín, que represmia- Por pr imera vez, i m bañOe- m o n t a ñ é s 
, l i de la tnfari- ermpuiesto por el maestro VíÜches, y 
chayado ron efl notable baiiteimi s.an-
, taii.dcrino Panlilno, pr-irmer premio 
t r S n i S FbV. ^ C a m p o s V Sport. 
sobre l a rebelión en la, zo- û û ' r í o que le Ifegiajrjomf..wutacto sus aseen- .t;;;;;;'V.VÚVn Vi Rev" ' celebradlo ol a ñ o ú l t i m o en la romeri» . 
Iftancesa. ;N<oia le Jlloivaráiii a BiAbaio? N o lo sa- i t  ma .n- mllu r l ll , r  • * ' . dr da Asociaelóm de l a Prensa. 
LAS CARNES EN MADRID •bem.o's aún . Qneda en mnestru á n i m o fteivci iente de su agíriicmlit.uira y pa- l ailloalde do oledo d.vó las grie .as T a m b i é n Medima.Ce'llil!. c a n t a r á aUif-
de ha mñlniiféstadb que se J a esipioranza. de Ha just icia , de esa r a hügfiane de .sus I gams. 
ya, ¡las carn'es Congela- ' justicia que hoy, gracias a Dios.y all De i t ,, 
«.toáídas de la Argentina. exicelleinitÍAinK) señoli! .Priino de Riivera, craitii 
t a m b i é n que se s e g u i r á no ee iin-pllora. en la puerta, deil caici- operaiciones dio otua índole que no per 
de oarneg argentinas la que; de esa jiusticia, que t remola con ind ique í i a tercero y le proparcionen te paira -xnrestar ol agraideciimenito oe f,fses. 
• ^ Q é día i m p o r t a c i ó n se ha- g a l l a r d í a da .bandeina palítLca del D i - .mayores satisfacciones que las del r í o - l a cteidind qule ropreslein/taba. En una, paflabna: efl benefieiio dp \ ;. 
iTOidio los jamados en vivo. reiertorio y bajo ouryos auspicios eQe- Asan. No (traite de robar l a IranquiíH- , A da u n a die t a tarde, e l Rey y . e3 paro Medina promete ecr un aconn . 
!ÜEVO J E F E DE S E C C I O N váiroinísie a dios altos Poderes mucstros a t,an(tas .faunilias que soío viven H irectorio se dirigieroini ad Alcázar , cimiiento en el míe se d.iv-rt iví tod.. 
^flo nombrado jefe de sección míülitares con firemétteos aipliaia,9os de ^ j ^ n g a presemte que los gama- flonde se siirvdó un banquete. ol que vaya ad teatro Pereda. 
C. 
Asociación de la Prensa 
Convocatoria de gre-
mios.. 
L a Asociaición de l a Prensa m e 2 i 
eneareeidamente a los gremios de 
minialmo de l a Guerra el gene- l a igente de ordeiii', de Jos ciudladainos- detnosi, que hoy taenien sainas'sus re- A da termiinaeiiónr, el gieneirail \ ü ' i i -
«e brifrada don Daniel Manso, honiiiadlos y daiboriosos, amanit.es del'.ses, con. im aiÍMiev.-udlems del nmfl-ania, 'ÍCITÍ? ¡araraxtíáó un corte disoursn' de 
miente mandaba l a pnime- ounuplinilileinito, de las leyes, 
.a de la, novena divis ión. 
¡PORTANTE O F R E C I M I E N T O 
fedorio nwilitar r ec ib ió a una mais n » p u f ello ¿ profundo e l ' s u e ñ o deje rastros-de indignacaon. el acto en honor defl .comandante V -
K d e - l a Gámian^a of icial Uve- quie nos hiiee p.erm,anecer siUeneáosos; E l pueblo 'esta furioso, s e ñ o r G a m - l l a m & r t í n . 
Allmeríai, laooimjpaaTnldia dej se- es el nieeesario descanso que nos ha- boa. ¿.(.mno esitainiia, usicd ;si iraiara.u Enasfl^S l a memor ia del bravo miíli-
I genes-ail de la U n i ó n Nació- r á cob-nan1 nuevbis b r í a s para continmar die despojaa'Ie de s i l respetable f o i t u - .dkiiemdó que •representaba efl espf-
¡f« la ExpoirtacLón Agr íco la , don l a defensa aadtarosia de nuestros bien " 
mán Guijarro., e x i m i e n d o al diefiníildos dercicilios s i preciso se h i - Piense... reflexione... medute... 
^ Gobieirno las difiouDitades con ciera; .es ei (áuielía -soibreísfedibado do cam E< A P A R I C I O 
I; ••oi>ozaiba lia expor tac ión- uvera p a ñ a con gua rd i a permamente en las 









i«tii de todo el E jómi to . 
T e r m i n ó diciendo que le causaban MODISTAS, SASTRAS, B E T U N E R A S , 
gran satisfaceitón aictos de (esta na iu- PESCADERAS Y CIGARRERAS se 
raleza, que e r a n una gran jus t ic ia na.- . „ „ 
ra el honor de5 soldado, teniendo en Sirvan ^ « m b r ^ ^ Comisaón por ca-
las últilmas pa.late-as u n cá l ido recuer- da uno de ellos para que se entreivis-
do p a m é9 Ejércn.to que; combate en ten hoy, domingo, d í a 10, én la Redae 
AfTac,a' c i ó n de «El Caintábrico» con Ja: Comi-
Termnnado. ej discurso tífeJ Rey, los sjló,n .,de fefiíejos ^ aqiUlélla) pia,ra t m . 
peTiodistais t r a t a r o n de aerrcarise 1 .'a . , , . ^ , 
tribuna, para pedíir el indul to del guar <ar ú e {un asu,nto m u y interesante re 
dna Langa,, pero se a d e l a n t ó dn ayo- lacionadO' con el ((Día, de S a n t a n d e r » . 
dante d H presidente diicliéndío.leis qu 
y a todo era inútiil porque esta ma- Cmtr(> de l a 
ñ a ñ a se h a b í a eumpLido l a faitiall sen. 
í e n c i a 
1 nmediiatamente y Iwiijo una l luvia 
torrenciail los Soberanos y su séonito. 
empirendiioron el reerreso' a la corle. 
UNA A D H E S I O N 
M A D R I D , 9.—En fe Presiidencia se 
Esíta. jrisiuiñiWjp. ^ tendrá luga!} fa íliífé 
E c o s d e s o c i e d a d 
i ARIT0 M E D I N A , LA G E N T I L Y N O T A B I L I S I M A «l'.AILAORA», E N VARIOS MOMENTOS DE SU AC-
" TUAGION, V I S T A POR RIVERO G I L , 
NUEVO M A R Q U E S 
Por faJlecimiiento de don Francisco 
h a fa.ei,1tirado copia die u n telegrama f.? ^ L ^ i f S Í S S S u l a r q T 
a u . « g e el rf de l o . Regulares de ^ ̂ Z ^ e ^ ^ S Sí^l 
Ceuta, coromel Alvarez Arenas a l di- favu,. . SII hermano, don Luis Bea 
rector de l a Academia de I n f a n t e r í a - y y peQayo> cmnv> herc¿eTO dej nijsm0> 
que CHice: _ ., „ •, T , i. Lil nuevo m a r q u é s ostenta, vasta&i-
(.Los jefes y oficíates de In famar la 3 m imst rucción , no s ó l o debido a su 
de este grupo se asocian con, toda etu- f:lara iaíte 'agencia, sino a l esitudio, que 
ecóii a la, c e l e b r a c i ó n del homenaje a l fué siempre su mayor deleite, 
preolaro infante Vil lamairt ín. .Es abogado y po l í g lo t a , que habla 
R ú e g o l e há.o-ado presente; a los ce- (*m leda. perlVeción e,l lingiés y fran-
I ' ' mentantes deñ -Arma como testrmo- cés; a d e m á s ñ o í a b l e artistia de l a Eá-
rfK 'te c a r i ñ o haciai ella y los fervien- tueila c l á s i ca esijDañola, pues s igu ió 
1 is deseos de nuevos tr iunfos y glorias 0011 ««rtusiasmoi ¡los exudaos de pintotr 
paira l a Patria- y 'el Ejérc i to ^ m)mZ •re.cua"so' ^ " ^ c i m i - y su* 
, . J J cuadros obtuvieron premios en varias 
Rueq-o aisimUsmo haga llegar a So Expcf icienes. 
iSTaiested y a l Direr-torio m i l i t a r la VA tíjetieá&xí dlsl t í t u l o es hermano 
sineera expres ión de nuestro r-vntf- poJ í l i co del in,aa'q.ués' de Alonso Man-
mtento d\r">ririiqu1ohra.-d;diie :"dlie«iAn t ínez : SO.1M :.r-o de .muestro amigo y co-
roti la o';"iife.<taí ión del dos^o de ha lad^cradlcr doin . Juan José de Pciayo, 
l l a r oeiisiióm de cbcjfrábii'jr con nuestro y pr inm y si-brino, respeoti-víunemte, 
'Sarrificiio. a la reallizaici'óni de l a obra, de los marq.uii'>sc,s de Ambo age 'y mar-
deii pix)tectorado.—ALVAREZ ARE- qi iés de Va.ld 'cil la, famlMa toÜa muy; 
ÑAS.» conocida en Santander y Tnasmiera^' 
•Wf'1'''1 
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La Asamb/ea de /os hoteleros. 
L a s c o n c l u s i o n e s s o n e n t r e g a d a s 
a l g o b e r n a d o r . 
(Ba|jo Oiai 'pírir;:-i.iUMioi«i. dic ifen César 
CrtílllairdO, .n.'iw;.-.: ihl :i;i::1f »!•• ] Í I I I , U I I S . 
ciiiihicinza. Ja >:'£&¡;'tii a Jas dfiie? y JiK'd.'a 
/de La ]un na na. 
Kl sefteir Main.íai AvMa. pronape <|Ufi 
so «añ tvíeiij. ,itá.lt3giña.iuaí. a, i®. • fa'anijliií fdie 
iHíni lámiáiíitíig'o BílhitJidiO1 .••o expresan 
< 0 eteiCj i,:. ;< lalQTiblJjMitia,.}*, 
El I M V ' S U I M I / , . ' leiniliieitóe t-aktílttiéá qde 
s-v:v:i EJ iii'-'jcr incwl-i de «vi!a,; dicha 
! ; - . : ÍL' . IICÍÓIM el! ífiáeiriidiú Génciéxio. 
l i o iesitón liiii&ciuiplicii em, Jia Feidíiraicióii riaiL-iiüinall piara explica!- !a ( t i s i s quie 
(Be •fer.spi i 1 Mili-,, &3 lea pa.-v- el •(:|,iurlmi.o ha viMiidn u >iiiri . la iiiid,iist¡i ta. feote-ii\\l>¡ i. , - Jer-a., cíátoido a r i i r n i i ^ i . ^ . - ' a s rni i i jdt-
AoEirca do leía tiiiC.roéÉe, dios que .l-.'s jas y Nsa'.iias, que el ánuoi v-i-a '.a-
!• iiiLoi-íis .dcilxiit l iu^ . r ©iieifligíre a Mí ití**«i eXínini'iaa ron uii ¡aM-o ( l i í i - r W ^ 
I I K I ¡ : I > lüi--', xí..»'.-¡-¡(i -di--- la L i - y . en la quie .VnaJiza . H S copSlUístóuies •n-jo-rcíadíii 
se liegjsila Sofera este -pninfo-, para po- y lais eatiudm •sepai'aidaaiio.ót.e. 
d-úr ap-iic::;' hañ sanciíiiliés d^ibidaá. 
;P;"-ai>c.{. 
^ 1 & 
Y no |":ii!)'Miidi> m á s «siuntos que 
l.i-{:-(í.<ur; td i.incriMli'id-e deva.u-l-a la se-
ETOO a la. uffüa v inedia do f a l arde . 
V I S I T A S 
Por lia tardo, y en yarips a-uüun6v-i 
•Doisipiués de Sais ciDn5.i.«fnieai.k?« recti- les-, fiÉtórnoin liéis '.exGnjr.5Íon;i'?itas a, v.úsi-
ür-e© eil sé'Xoij V í ^ a ÍMwa. qU'» 
ellas s e r á n a l ' -ad idas pv: °\ • ¡otifeírio. 
•1'.:M I Í I : I I , - I n-ii-M-ando' su .valud ) y fina 
f'-lieita.i-ii''ii ; i - ICN ;is;i,!iii'|,'.-ii:s [i, .¡-- el 
i .xild do su e i t i p í T í a , por I i f-.cnéÜai 
die .sus t r í i l a i jos y por .'a .,"ij-s.l 
&a& iaií(pr:raie.i;:iri,c3> y a^-a ) 
jilcsiliiiigxdda 
v,i.l. 
Haca uso día da. 
dLsiti'inyuiiidl i ajbto^a 
Riaaíip'n dl3 Sclfiini! 
ecanriniaiB i'-u. rll 
ifínáinid'oi • ̂ tóot a, 
nriiai m .a. ia<n: ihi-. 
Éil d;-t¡n;u::;.:i;- <tMQ,. 
M lo qíae es y fr̂ n^ M̂ p-M* 11 -1- • 8 II ygp. J ü 
• i que • • d 
ador h , ; ^ 
"¡1 
.-.••i iL-ucr-i f.i.ca G O q-n-d ITOBI sai , ' 
•^i '-ia d ' i ,:,- ' • y '.' '•-'• por U :;' 
dicin. iS'n;n|lii;i- Biúieino', lu i idadnr y picsi- fieaicHíiuias y aicilaiiiaciir.ime® f-olire este l a r el Safl:ia¡tcii:iK> del -docte.r Morales el haibsí- t i lagido la capiteJ de Santan- ra r saiii t.v:1 la^ •. * 
tton-te de la. Asociacl6.i., irocieinteniemle extuianoi, se ai'iai&Tídia «olieitia.r de hys y •?]  «CcrOigr.oi eár'*ia.b.ro»), siendo déli 
fefl'íecñÁ'o, dá.ndcila cueinita dsil a,oto re- Pcidi;.i-:i3 .pdbüccs la sapresion del re- cadan:uit^ a ' i rd id ' . i s y reg-resa^do 
lliLgiciso betLeferadíb ptu la iii'a.i"iaua y ferido iaipue-ito. complaeodiís imc^ de las visitas he. 'ia.-
jTeÉieiPájm l'O'ia. el p ó s a i n e ; ,y ia m Fode- TEiR-üE-R T E M A —Ayioii-, a.-C>ais riele d ' La mafia na, y 
u'aeióni . H'aicional!' de hu tó l i^oc otro ^ P.' nnniíei (ed niisirfco): <cImpuesto del en lá4gíeis,1ia i ia-ntiquiial de la Armu-
talegraniia. i -!nqiu»i.i:ii«ijo»». o ie r ión , ©e ; T ! t l \ r ó una misa rezaila 
iComioinza l a dÍL?eu.s:ún de Ies tenias. Ivniiisin'de efl »añor í iániez y Gómez per eil d'-L-icajiso -cte.rno del alma ( M 
iRninHer .piOir.eriite, de ai luliá.n (¡ulié- q-uic- :.--.DI.«IC (••.i I ' a.ihil-rio defe-eu ha carro prt.ividoiii::' faslloeidij don Sa-ntos Buc-
imi6¿, «Ley' ue ihv' F.i«ipieda.'.l liidus- •.-•.•(aoia.'e:* miali ' l ' . i . - i i . : •-•:< IO ir a la no Mr.i-aslerio. 
mM». 1 a p i esión total de ól, toda vez qué no , L A S E S I O N DE C L A U S U R A 
E l s e ñ o r Gi i^Wi : .y : . ^vJectu'ra.<ie-.iu i a vonido •cu na do (alguno a sii Lituir - Da ci ui'mzo-Ma. las seis y- media de 
refierento a e Á ••' tenia. (•«;^icreláiKl«de §,] que ajas ctxM-eía oom e.l aiombre do 
eiH lias isiguiiiaratA'' propne'-t.a.c-: Iii¡|,a«-:-i!ri-, d - ieonsmnos, pue-lu que 
! > Reea-lai.r o M Gobierno qu>e fimo.- { •.• h«L \< a:d.o siendo o:-Miir.¡iainoJtte 
dor para -In ii.ira.i ha ron la óiléQi 
de su AsaniiDca. 
Iciiid-cr 
•aci in B ^ e i t m e a l a pr™y,( 
ditinidio. que prcto-.'i.,!* 
! •! fefefilfefe ; -.a.'-io fué calurosamonte ¿ a ^ á ét\ \ • t i m„V¡¿,!"" '"Ah-
aptóiudido-pc-ir teda Ja. ctocurre-ne.ía. DÉplüié's c'o um saf udi^ a'U!líp-
P a r últiimi,), eJ •.-.•ñor Vaquero, la que se er auer.^iinia ^ ^ f*5í 
teéJajpt^ K\I lee i.V-a<mlÜleiíiStai5, hace n.a. dick.ndo' el . eñor Sed,?' ;"': 
i : ;> da J á . p d ^ r - a on ..térmiimos elo- p t í d i ? ©.^p^rau-e do. S a i n i n J ^ 
' n " l aal* 
• S(|a • 
uítíi ascjtñrai 
cmvrvs. (- , a, criudad hidalqa es^ íT1 '» 
EUpIgiia Illa Jrdialiiinía y gcueresidad (:a^::lL;u N p i 
een i j i r - Sa.a.'.a.'iider ha recibido' a los .Jil g.PfiCa- .9 
asamibi' I- . ,u. .-. 
iSo léxltleinidje isim ailigiuinias considera- ttoluiacicar, Ih 
a toird^. 
lAéiEite o! taflca.'.do, den Rafael de la cka ••• i-p-ito de l-cs. tra-hajos rcviJi- unni j i •, fa 
•El s eñor Se'; a., o? -e-:',.,,.;,. .1 
El r •le \ . • LanK-ra ¡' ., N 
«.rhi-nirArm .t..- I -¡VI 'I (., ... '"1;t al 
ib?lllis,:!aTO5 tonos. 
X I 
si Rico aa GaivQá • v M? r¡ oí 'Avila. 
¡El'i'.ofiicr" Vaquiinr-a dice que óni 
ilrd.oJid enn^múa. v.ij- ;ii:fe e.l inipues- ¡meiS: 
Va.-
dos .los-séis m c - s A d e ' p r ^ m ^ a del de- c'.j.-fe.r/.ad-. mi d:f:rent >• tcirúifXi  y piro-
eroito di? aíqu^e-i •, -'•• beg-iisfe de>in.iii- e aTai^on! ' s . . 
-vaimienî .e, hailciijanido" mi&m&vti, édn l i -
niJit.aidk'm líos beiriiéft oiots d'ej mismo, a 
toidlais Gi3ig l : :o;,,:.;.:, ¡ • v 
gs-o Gaio eil inidlustn ¿al mo pued,' ser 
deaaihuciadit,. m.ás que eji :•• -• s^uien-
t e i s í w e - s : a) «pcir fállta de paigo; b) por 
habar dieistinado id lúe. i ' a i : - 5 ¡"••oo-
•miiciiidlaniienito dnanicralles; c) p : r- ha.be", 
s in oc«nifi£init.:imkni!tio deii' p r :.p:--iar!.., 
ojeiriciiidioi minia, i.ndiuslria q ue pon^a en 
paU|gff©i lia liinca. 
Que pu&df., aume i t a r p:.v el 
propiela,! id -. ! pr ,cia dfell a.!q u-üer < ua.n-
dtv la|f> mvj i . ra , - iii.l.i e-duoida.- en 1"-
eai 'Se-a.m pilonianii -nile jii.-l,iíicv d iva» . 
4. ° Que el arrendiaitaino y ft.ius here-
dietaos i legítimos itengan plena l ibe r t ad 
jiaira ¡eil t raispaso. 
5. ° QIUID paéamdo la finen a o t ro iw-o-
{MiiOtianio ¡se ire¡9p:eil¡3 ol deiiecho del 
a n l udatario. 
.6.° Que 'esñi IO^-SOI ds e x p r o p i a c i ó n 
forzosa" de uno, Pnca se indemniec al 
fndiwstiilkill, por •lo n:: ne-s. enn el | -v:-
ció que se estime, en Ja localidad, t i 
v a l . r d - 1 lr.aspas.o; y 
VV̂ VVWVWVVVVVvvX'v/v-v-. VA vAOWt'WWV'WWt Vt »*,'V 
Vega L a m e r á , lait que se cede la presi zados -per l a Asamblisd,; €»sp.eciahueJi- g j gr. ' Oreja Eló*i»<nii T ' I 
dencio. 1 q" • o;f;:c!a all 'niipu- sío d-d m - ' f i ^ a del vsmo d e ^ f l o i . ^ x S 
GcinGUii:i:-::n fo.m.l,:én varias s e ñ o r a s qurlii.natoi. y t e m i í t o 5-iTií.!£(n.do «I1'6 su f e ñ í i ^ y uianúfiesta. au1(ví^ 
. do las asambleistas. haya, t # 3 rV*.u f Vv y que se ,10 ,d{s¡ g,u M.^j,- á ^ S I J 
•; - : , , ñor de A n d r é s da h feayaxiM^gdlo a h e ' d ^ j r el dles- dus,m i., le h a n ^ S 
m ieB ' ^ -u i en t i s eonelusio- pues, do habeailo hecho el s eño r adoad- « u a «II •lomiitúi-á .a. Madil.l ¿ . n f ? 
de, que -es eJ que eiT esixn casos cíe- ™a; l a j y ( P e o o m i e n i d a d a s i S I 
fami.'i 
m 
' • ' ' I ' I " Í 
Baenaíentcr» hm j Bireía J M 
iá [ DIPBSÍOP del Sanatorio ^Wapítlmc_ 
' [tfB PBIlPOM. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
C O N S U L T A : D E D O S A 0 I N 0 O 
Calis tea, Quinta Pilar.-SSRDIIIERO 
irs y; evonilares,, •a.c Casi i 1!a 
n a; -i'díi ipOir uhaiMUjidao 
lór" Podo/res públ icos Lá£ s i -
de 
(La 
quo e- a.p.:!.diada por nina- e;n ilífciá nleigaintes comodores died 
«HiticiS d!e'Fi:!;ne"i:ca. (iém-ez», t i 
\'J.;¡a. 
\ a r a, 
gnj.-nitG'S -ceinefcusio-nes: 
il r.y ere l ' iop ied . id Indust r ia l , 
quo i iua tócamcs en la ses ión 
ma.ñairo.), 
ninri'.lad. 
(íOirci'ia ITr a á ¡i cía ». L a 
!-• .ui i.d.t/ faa'l Ó'IÍ ¡v (M .Directo;!'i.o rni-
MOie l i" su.prt dión del impuesto t i t u -
l.ido «Cuota béoíéfiCaw "sobre viajerr.s ne ni - dupuestas y el umemi» resulto 
que ing.ressin en iudeles. fondas y si- a n yeidodcro .alarde de gusto y es-
nri'.a! ios, per mo .llenar la.-
de» •Eia.ra. que fué creada.. 
y recoimeindadas c&n toj] 
cíe 
ira, IKTÍ doñiniil-ivia, ña siari'e de. d-iscursos 
en mttia seisii.óin de eilansura. 
Eil señe".- Vaqu-er:v lué muy npla.n-
d.'ido. 
EL B A N Q U E T E O F I C I A L 
/Fnwadiais dais iniueve d/e , la. niocÉiá v 
e.l Ho'.eJ t 
hos Oía f-riame-isca. vcom , tuvo l u - •••i-ga-do ándi to . , " . , hac?- uso.d& 
Asamblea glairl .cil banquete Cflciail en hoaer d - jl ! -au-T-w ,«•'. ui.|:añero cr, |a 
1. -•- re.fr lies ai-a.niM-ístms. ™ E-in,;. '.iO' WCXIÍI i^noz, qu:,0l, es j 
Las nieors p haill-aibam pi.lmouvsa- lll'-,nito wale.!ornado. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIVU^^ 
Desde San Sebastián. 
m 
l!fin. 
Eil s eño r Vaquero, do Valla 
f-ailmdoi ia Ja Filiensa en nam¿» 
ai ainill:)!:ciiisitiais. y de «El Foinli'-'al 
1-r-lIo.mo». Y n nua ñnuú, y a. I " ticiéa den 
neee'sida- ]:i!ein.didez. 
Tc.i miHiad,.! eü moiii'i, haee -uso de l a 
i d 
do 
«In-tóueisto d á InquMina.'o... La 'Asam ] ' " h ' e m pr imer tórm/ im. el señor 
l-ra ¡ a c i i t - d a ecAf ic iM del Gohierm. Gómez y Góniez^ quaen da la - i . -padi-
ta dte opsisumes, pero que está'-n exen-
te? del de i'nquj!iMínii>to. 
I-inticn-de. ne • J-'amle, que debe ir-
si;: a i!a smpn;:.si:;n -.! • .-le imiinestn, . 
a ¿i meto, constituve, por lo nnpû  de ' inqui l ina to em redaeion a - _ ,p , , , 
(on i!a. hc/^le.rra. espainila. por creer- i » i - i n'i-o- na-an. 
I . . i r jus:;.. i . : • i . .dos conceptos, pues- A [proprnefita de* iseñicir 
e n v í a o! in-aísmíico 11:1.1110 de dores a la 
VA/VVVVVAA/VVtA-VVVVVVVA/WVVVVVV̂VWVVVAÂVVVVVV 
P'Cirquie, a su uincío, co'iii.-a.n.uye, por 
que inespecta a. la Indus t r i a hotelera, 
u n dle&pojo que a é s t a Se le hace. 
Frepnno que se hat-a ta pet ic ión a 
los /Podanes ipiufepiiteofsi ié¡ni uin, isentido 
re'-aadiuoso-, |;oro. con verdadera, ente-
líeza y leniergía. 
Id pi e- :d .utr dice que ya 1,1 Junta 
d w w t i v a dte ¡la Aiscciación pens.aba 
toi mniilair eiu pii-otosta iior el referido 
iniipme&to. 
1-. .1 imaniiuidad1 e& ajiiuelia 
ra rfiati a 1 UmairsifermaeiiVn/del da a il •>? a.-aml.' :'-.ta,= y a ie -ad , - -iTieipiresiemtalciiióin de íiais arntondad,,1,-
Una nueva tragd 
marítima. 
(irao.' Z , Sis 
a l (ia-lderiiO lia 
arleilrio. 
pedir 
supres ión del referido 
CUARTO T E M A 
to quie paga todos1 los tr i lHitos que a 
la. indiuslri ' i rep.-ren. pi-liéndo sea 
equiparadiii. a las- de-miós del paí«-. en 
oi pago d "J : fi rido t r i bu to ; esto es. 
recaycm'Q' SOIÍMI onte sobrt? las hahi-
fa.'--M,-,ne.- | r l ::'a,iL'Mo.- que ocujie el 
di i , fe: dis l a l industri a. 
«Ailhuni, del fiUirle-ino». Lu Asamblea 
acueuldia poa" iina.nimidad que la Jun-
ta di.reciliva t > la. A-sor i ac ión r ^ i m i a ! 
de Fondi'-tas.d: ' Lasldla la Vieja ha-
ga los t raba jo- p in 'hni 11 are* para, la 
m.n á l b u m de turismo de 
Antonio Alberdi 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA'fiENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de to a 1 y de 3 a 5. Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
^ ^ L : ^ ^ * ' y*®***'01 <<Re- T™$t£ í a -ndo -cuenta en sm 4% .* 
todcis tee- 'tisioeiados de les gastos qn 
tiita lOfepKQX)». 
N o r a s q u e ^ d . n u n c a . 
E l U n é ü s n t o C a d u m 
l e a l i v i a r á 
i n m e d i a t a m e n t e 
t/V«AAAyVVVVVVlA/VVVVVWWVVVW^ 
7.° Qiitó' en caso' de venita. -da! ..n-
ntueble- se i'i:i!,-.id''ii e -a,| air.ren.da.ta.rio 
con' dareolio priefea'einite , a todo eoan-
cqn.iv. eadanie.nte, en voz de lo legis-
ta da - . r L ; ' ñ pai iie-'.iJa.)-, .la ley de hi 
jei na.da mivíciarntil,, y -suplica"que s-» 
leMinsieuve paira hacerto. hiem estudia-
• lo v ana.,;-/aJ". la.- e ü l u m n a s de. 
(.Id Fondisia. Caistallano». 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
A iproipuesta -d'--! iSefitOl' Avila., 86 
acámenla iua.a.r 11.110.. labor intensa de 
propa^a.nda. y difusifai de las belle-. 
zas aiitíatiieató de lia r e g i ó n castiellama, 
¿i? sus p1 i i ie ipat ' s inoiiuinentos y de 
'•iianto afecte a.'.la atra .er lón de fe'as-
í a . - y tunistas, a semiejainza de como 
a la. id 01. 
<(Próxi:m!ai Asaimblea». L a .Asamblea 
aieuerda. -adeptar la. [M'tici'ón de les 
romdiigt'as burga.leses para que la pffió-
•VVVVVVVXAAÂíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
pradoír . 
JEn asila Mimeniciia se so l ic i ta el ,apo- ™ tiempo, extemuiéndola 
yo de todias. ./iats. Sociedades y hoteles í 
D R . B A R O N 
EIRUGÍA BEHBRRb Y ORTOPÉDIGi 
C O N S U L T A D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
D r . D o s é e o r t i p e n 
Parios j enlennedades de la ranjer. 
C O N S U L T A D E 11 A 1 Y D E 3 A 5 
[ D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
mmmVOCTOR VALLEnmm 
V í a s d i g e s t i v a s 
• A L A M E D A D g JESÜS DE MO- • 
• NASTERIO. 1 4 . — T E L É F . 10-47 • 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S 
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al exitiramijero. xima. Asaiubloa se celebre, en l a c iu-
A v.-fe piola '-l i to, y deispués de i n - ¿ ^ j do Burgos, 
te rveni r var ios s eño re s 'a;sa,nihicístas, 
se ,aciu,e,Tida Ja publicaciión de un á l -
bum, en el cua,] vayan Jas fetografia < 
de todos asitns purntois. a que se- refie-
ren Jes s e ñ o r e s que l i ie ieron uso de 
ell ponente s e ñ o r Gutiái-rez, y t a m b i é n la- pelabra. . . . 
•hacen uso do la. pialabra var io - afeara- , l"",ivin!"lil- l;,s ••>'idava,i.i> tfeiÜteSaú a,l .a.eto, y a ,1a, ciudad d^ Sirn-
ípfteísí^S, ar.lre- (dios los íoftores Va- m I ; | í ^ ^ e r á f W í i He-io-naJ de I L M o - taader, j i or la J iospütai idad gen ••.rosa 
qmaro, .Gómez- (don J o s é ) , M a r t í n , Ga- r''FlS. iCiast-illá se encargara de reirn- o n que les ha, recibMo, y a ta P í e n - i j f O I Í S C a g í g a i 
de i lamaición e&pañoiLa,, por cuanto la 
todiuistria. JioteJera . u n a de las pr ln-
cipal-es fi:.U!.i.es p-r. ctactoil a- de la 1 i -
queza inaiciloiruaji. 
B n illa, o isousóán die .este te ína inler-
vienem olo-nemitoirent'1 en su defensa. 
Estate con di uslones. f ue ron ap roba-
das por •aelama.ción. 
lEd p r e s i d e n í a de la Asociación, en 
un breve discurso, da las gracia:; a' 
les a-.amld'M-itas {)• r las tra.bajos rea-
liza'das; al s eño r ailcalde, -par su asis-
: E R I C A H O L T M A N N S 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA D E D I E Z A U N A 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • ( • • • • • • • • • • • • • • S 
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vi(lá.n y González , e s t ab lec i éndose una 
reís 
i;.r a M Tunta 
1 - foivgia.fías1 'concfermieTiitea- a modii.fioacion per Ib que afecta-a l a ex- ieis wmrmws- -oonoenmeiiiíís u este M̂é 
p™iiac : .ón foa'zosa, m el s..miido que- \ ^ ú u - 0011 hn V; his tór ica bajos 
(bdernoiia . ! y. 10 p á n d ala, d-e| V.e- qfae oll^sasaginaiftcain y represen- , 
ñ o r Aya.t. iv-peeto- a la" indemnizac ión 
dweetiva ¡as p'r'hicrga .?iâ  p^,!- ta ccwpe.ia.d'm que ha pres-
ho.j' 
v Ginnez: % 
d.d'el,-
él 
que ha do s r án todo noanento 
camisas de nl.did'.ed prihiica. 
S l d i L N D O Te:M,.\ 
Piaiienii". df ' i i Jos '• Gámez y
«La cía la, bqá^ficáj). 
.. ISÍB e;hita,l)l.a n,iii i nkresa i !.• 
sobre .1 -de ex,.iHémo. despiié-'. 1 
der m s eñor (ióni^z ¡o, que represen-
t a lia, imju si i oda d" e«te i m p u e - í o . que 
Vinne a, 1 •. eai jía.r la i i n lu - lMa h o ' . d ' a . 
liiiitorvi-. in-n vana; - asa.mbl-'i-!:rs. p i -
diendio une"- que 1,0 v ex de -ra.vaas • 
a fia. refeiiii 'a iind'nst i ia con dicho- im-
•puasito.. dii-.?i.e.i a d é l a - , con recaigo 
a-todos -If's cont r ib i iy i nt s. 
lEinítiiienid .'10 otres., cnl ie cÜ fg (d v,-. 
ñ . ir Vaioii'fii o, que pri -'a cVito't" la Bg-
calizacii'.-n que se ep i ce en lia indas-
t i in. -sciir" -•-i-' éX'tfl i mo. Id títéjj 1- sena 
ar a mn conc^erlo pa.i - i . la - a1 i.-fae-im. 
die d.iiclK) <im|iiuie:S"l,o y de ninguna ma-
ñana gira,va:i'o.J viiajen. G al er :ite de' 
Siotal. 
a lía nia.vfi!- fa.-ilidad de los loa-
de Illa Ais un Idea, 
paiteideñitie de 'a. Sociedad de Hn-
'íairi:- talaros de Samta.rder, don José Gó-
9e acuerda, t ambién que es-te á l b u m mez y (¡r , , , z 1 p, pre«oacia 
die i.ropagamda d - lias bellezas que la l.n ^^uv\ acl o' j ' - . f . r a í ce . l d - " di- !:. 
¡agion- -(le - GfiS'lálla «Ricianmi se «d í t e en capiiitail. ^nariVee los t i aba jos r c - l i/.r, • 
l í o s idiemas: Idarcóa. •inglés v espa-,(|,,. p, .Asa.nil;a v .la le^ « m é i * * 
ñol , y que em. ol .nusmo s® inserte el tiipppT-'Vi, n, s h^rcs-cnta.nt^S da 
iie.ba.ti- •"•!.. ,iie hotedMÍa, radicante en \>.y,,n:,,\. a.-Joá a : imb ie í s t a s po-i ha-
la i!cg.irt!.n;. be.r ivcogiih. la cimdad de Saniamlee 
m ^ n e r Gu t i é r r ez ha.bla. de los mo- •., dHi ! , r a c ión de sus ásuíitiós 
r ó ^ C S y -de le- motas ue la F.-dcra- :\ r . ^ t i n a i a c i ó n se tevanta a hal-d r 
ciífli,, MMhcaiv.ra eil -eeieta.no que. con 4| ai^a.We» don Rafael de la Vaga La-
ñn de que los s e ñ o r e s hotederos que mera, 
Coni.'énza. 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. , 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
SAN JOSE. 11. H O T E L 
SAN SK11,\STI \ \ . i.-Ai] reg, 
n'o'Cíi a de Crio quiso .-.nlraT a i 
voló id-aul' para, llegar aai-tes quo 
dlemiávs (V ia.ialii--ipársfll-au n\ ej ¡T] 
caxlo. 
-\ ic.'I itifect > trataron die pad 
ban ra, que em aiquei mcimenio oí 
peíLjgro. -ihaciemido nina mairt 
a r r í isgada, (pero um goilipe de 
hozo zozobra:r a ja eniiliaw'aickii, 
apareeiicnido ibaje- ñas lagaais Indos 
triipiuHanlties. 
De l os cua t i •o bo nibres qu - om 
ni'an l a dctatlcm. de Ja taJicha m 
(gaidlai, fogran in .sailva:ii?e «ios 
lv-,iievar,i-í,a, siuiíri-eiroa un -pejea 
cr-enido los otros -dos, que -son 
reamo Oliva, que era el patrón, e 
nal-do Mancisidor. 
Se reiouerda la, colncidewsia .* 
•hoy hmxi treus a ñ o s ks 
•Bdhlaviaallirja. sufrieron; IUII oê  
••:'á'l (;OL VíaRv^ndose Ve.̂ '-Iírosaii; 
y iperecienido doi» compañetos -
Información qae se desmienlt 
No es cierto que 
ex emperatriz 1\\ 
esté gravísima. 
SAN SEBASTIAN, O.-La Pifl 
franicesa llegada es*a •nicdie ha 
por motlci.a die ¡Imdapesl, de m 1 
puesta g r a v í s i m a enfermedad de M 
Km; cu a-iriz Zita en SÜ residencia] 
1 Lequeitiio a, coi'iisccucncia d.? 
r e c a í d o Ja dolencia, que la veoía W\ 
jamdo. 
Feifer,!amiente iolominaKles, 
dbcer quie Ja, indicia, carece iff, 
mentó , que l a curación de la g 
p,.raiti:,z sigme- sin icurso 
que (IUMiilro de -Iwwteiinüs. * 























D f . h h m m i 6BRCÍH Especialisln en enfermedades del ESTOMAGO. HIGADO, INTES-TINOS u ANO. 
RAYOS X . - m E D I C I H f l UUUh 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Avisos: Teléfono 6-03. Cale del Peso, g 
P E R E D A T E A T R O 
JIOV, A L A S C U A T R O , T A R D E 
13 xx -t ¿x o a 11 i r ¿x i* c & (y t SL 
Tomando parte tocios los artistas 
A L A S SEIS Y MEDIA. Y D I E Z Y M E D I A 
L o s B r u n e t i , M e d i n a Ce l i , l os 4 G r a n a d a , 
T e r e s i t a de A v i l a y A m p a r i t o M e d i n a 
isaJudando loe as-ini. 
b le í s tas , m-^lramdo su scnlhii ionlo de 
que est.. saJndo, g r a t í s i m o para él, 
lep-va (pie ser d-,- uespeJida. . 
Expircsa. la¡nb-:én su «•itisfa.ccii'-m a í 
. -la.r em Ja crnipia.ñ ;a, de los hot de-
•no?. ca-d d í a n o s , y dice que es él el 
que' ^e siente h o n r a d , a su lado. 
Tiene padahras. de gia.t:,lr >,i pn.ra los 
ei-nipañeiv:- de ^amiandlfr. los íua . lcs 
han, puesto de -u parid,- todo su inte-
o'-' j iara hfljéerliBS grata la p^tancrai 
en da capi tal durante los dos día,- de 
sesióm. 
Pids- nme sepa n pei'dona.r si se h s 
ha olvidado adgún dornlie. lenirndo 
< n cimniha. su e\c^lente v o l u r t a d . y 
por su parle, In menta no ha-ben1 j -odi-
d-i h;.i-.- 110 Loclm m á s eii-np, ,ñía, 
i i • ' : .• nnn,e«-r.-,()Q- a^n-d. < qno tie-
at3 epue r- solver m la Alcah ta no le 
linliía ip-o.i-n-iit.klo hacerlo --sí. 
Iv'ogta i'.a i c i ina en qu<: se ha -de.s-
arlíiWnJirfe ja 
se<5ii0i7i93-, on dionde 
ecuifratei nidad y la 
f-ai ecesei,, y elogi. 
qin: s 
A'io;iuhle-i -on t edas l'pfs 
re inó «'emp'-e 'a 
ideoli^enriÓT dé 
íahiUií>!í la ilahe-r 
EL1 SEÑOR 
(fimpleado de] Banco de Santander de esta ciudad) 
HA FALLECIDO EN EL DÍA DE AYER 
A L O S 24 A Ñ O S D E E D A D . 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendiciún mm 
Sus desconsolados padres don Antonio Toca Pereda y doña n̂̂ "\¡-García del Rivero; hermanos Antonio (ausente). Laura. Berna 
/redo y Enrique: líos, primos u demás parientes 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro ̂ ¡̂¡¡gorj sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tei}, r¿ni ¡J hoy, a las CUATRO de la tarde, desde la casa mortuorio. Cal( nfí 'éei-\ segundo, al sitio de costumbre, y a los funerales que. por el '̂jl,̂  ¿elo canso de su alma, se celebrarán el martes, 12, a las DIEZ } ^ ,pda,'Á', mañana, en la parroquia de Santa Lucia; por cuyos favores les (1 sumamente agradecidos. ^ 
La misa de alma se celebrará mañana, lunes, a las OCHO, en da parroquia. Santander, JO de mano de WĴ  
De 
llevada a cabo en toda- ella.'-, lab, r 
M.-i.ctico. v ;-ego¡-amenrr- etica? 
B a b i a < M p r o W é m a de la economía Funerar ia de C. SAN M A U T I X . -
DE MAYO D E 1925 EL PIEILO CANTAIRI A m X I . — P A G I N A 3 
^tvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ ^^w^^v^^^^^vl^^'v^^v^vt^^^^vvl^^^^\^^^^\^v•^,^^ K V W W W V V W V W wiawv^vx^^vvv^w.-v^v^v\vvv\v\v\vvvvv\vv VVVV\.VXVVVVVVVVV.VVVVVVVVV^\VVVAA-VVT,\VVVVV\VV /VVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAA->A^AAA« -
Información deportiva. 
s a , 
- U n i ó n M o n i a n e -
e n M i r a m a r . 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort.» 
E l mejor situado y m á s económico de los hoteles modernos. 
G R A N V I JkwiJP L A Z A D E L C A L L A O 
Notas militares. 
en o t ro de-«/., E L CAMPEONATO ESPAÑOL E l i iyl nsiasmo ^ixtraoii-d/¡fnaiiiK> dle ¡ I U O no pueldla eea- «aanateoiirt: 
se luega di oanTjpeaniato de 'n , - á e m p í e sialle poiáeádó -el' A-miial*» e-s el porte, 
y Va. en diais pagados hemos h.ibla- que puedo c<'in*(nairresflaai tos ¡.nco-nVe- l i ) l^uédio. haiceinsie uma düstinció]!, 
^ de'l li.!Sito,iiia:| que <?II E s p a ñ a ha t.-- i -k-nti^ que ^.^ahamos d« .-i 'ña!;i,r. De entre un prpffeistíir-y unn pi'ofes.ían.a.1. S í 
p ü y l'oy (•onsvilei añino de i in a .•- iu> se.r por -e^ri finií.urfni-ino i?«pe..?¡ia,!, el pro.fe«oir sóflio emsofia. n. aMelas, «.arna-
tiia-KHaii ( I iiuhv.i ar el i iolaMe airtícn- qué a veces, es capaz d'e vencer loda tonns», puente cuMií-vo-va.r H doiv.chn (ir 
K- que ni;:; - I : . I . I ü- rraundo ha publ i - rc-^ístenicia,, juzgamos muv pirohlemá- f«jfm,air- .piarte día OounStéa y de. Jn í r^dbs 
J¿o eifn «El l 'ais Vu.-ca». ticas las pi-ohahiliihiclh^ de éxün ttíá Uilhni ~" 
PA* as í t 'i exciJIanite cTÍl\fco: U u b v izca íno . Eso pmituei.iaismo 
0 xia-nipcMuato va. locando, a |sn qa.» puede hacer qaie e l Areinats game Pnedíe sea' iwaiiifiioaidb'Haimateair» 
g \ las eM.minaciünos en 
jos .cuartos d. 
(A¡!,¡t,; deil RIMÍ-.I; 
Llegada del capitán 
general de la Región 
• Aynr, .a .Las do'-e y med'iia.. llegó r-l ca-
pirán gcnv ¡ral do.n Aaitenio Vallojo, 
%4j..iii<paf«ad!i> di/- igcniera/L tío Bsjbado 
xm idiienite tncisLvo del maixiila.r supe-
llhV. 
Ijniiis P e ñ a Lcpea, (lie l u a i r o a ñ o s , 
die Iheriidia cointusa en la región f o n -
tal'. 
Andete, Cortés. .Sámlroz, de t i l i n t a 
>' ' i ' " - - años , di • di.--1,Mi;:-i('..n .do] pie m).-
i-echo.. j . , . , ¿ . 
EJu.¡.-utii!io Rulejda,, de liei.nta y cin-
coi jarnos, ide ooinit.fflslít'ia en, al ' iLcdo 
ticas las roba riidad)?* e éxito del federativos. Pifetíe -ifcajmbliéia--sari-«caima- Má-yW-aeftcir M t o i t i ü a y a y u n t e s dej (I,„| deiecho. 
Cl  . •einit s '.i es Jo t eu r» e.n Jos dieportcs que no enseña.. I " ccaniaM'da,ii1.i.b .L.t.qi.'.(üs y me-
_ u;4 })ue o (p d iiMB n  I 'ucd éí" re.caií iicaidb « mi ur» en (l . 
lunacio e los p a m - un par t ido quie. cíe .aíidemnaino esitá p.re- su deporle, en el imoimendo que .aban- 80, 
• l ioa l , dolí Stadáium, de juzgado. ¿La logran-á? Si (lo logra , bien done su cal idad de profesor. domdíe 
j ^ p S í ^ Sairi!tair»der^ de- p e d r á isentíros*? on-guilloso de su h a z a ñ a . C) Um «amaiteur» podlrá (e(nic;ont.ra.r- l,i,r"i"11 
i S e - ' C o n iiin. profcisiioma'l sin perder .^u ca- 'I"1-
alias lidad do itíaiL: y fes 
aña l . D ) La rccupeiriniciión do (los j o m a - J ^ ' " 0 " y . j f f ' f de E 
•tejos l'\s perdidos, seirá •comid'einaxlia como'* ' «'•"••''"^ Cebrein 
a nn . 
Se ho&pedó en e l Gobierno m i l i t a r , 
parla reclibiilliei Sá baíllabain acin) • 
do iall ffemisiraíl Salliqueil , los:ief.:s: 
a\\\v^vvwi'va\aaxvv VVWVAAA-VVVWVVVV'X vvxaaAA. 
Telegramas breves. 
Información de toda 
España 
UNA E X P O S I C I O N 
M A D R I D , 9 . — M a ñ a n a , a vais 'doce, 
Su-- c e l e b r a r á ien la, Soniedad denomi-
A . T O M E O R T 1 Z 
M C D I C O 
consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médicao 
Horas de onc» a una. 
Atarazanas, 12, i0o—Teléfono 10-56 
wou-
co-
J ' ieaii Sock-daid1, dell Sevilla, del * a- K I que este part ido se juegue en e-se oon u . r feisiionaT si  er er su ca- Cpenpóis y unédiaidiets de La plaza Lxkh. dcil Spon'iüng, de (Mjón; etc., ha v'illa es uma do fl-ais tantas a n o m a l í a s Hdad do tail. y Hfcf3 alyudainteis iseiWes Domungo ,y 
je ¡iSivga.rsi' ia e.v. J u d ó i i , en. los par- do que esíá plagado i.l fútbol e sp o l . ) . m iriai ii   (l  j - 1><-•l,̂ " Y jeíe.i ie ebaiab Mayor temen-
tó^os seinifioalos, d|ell Celta y del Ath- No «o acaba. d,e d.(vr<cha.r los vt ' s I^s perdidos, s a r á .¿nisiildfeítejdlá| cOítiO ^ '•,"-,',K'1 Ccbreims. 
.«¡c. de M ^ 1 l i d . moldes c M fútlir,] liispaino. § * un boneificio •imiíeiri'el obtenido i n d i - Pc,r ^ larde, á Qiás <-"a,t,roJ revisto 
El Atlulétic, de Madrtd,- se ha he- J . A. BERRAONDO.» ' re. tamertte del .p parle. • ' ' nartei de M-ai ía CnsMna. dfpfnd.? se 
^0 eep"-ciaameinit,e a*iie«edo¡r a l a s ala- * * * E) U n .atleta callñficiado « a m a t e u r : , hallaban. fcirmada,s icln línea, las luer- r a d ^,n¡ffos d^ll An 1 
mm- de los afic.ion.aidós, por l a loa- Eiste pa.rt.üdo final del campecn.a.to de nc puec'ia ser reemboilisiado do sus- gas- zau dnl negimienito, estando situada, la ^ ^ ExpSisiisiión ir • n i ' ' d, 1 i i s 
'fupnsición que ha pueiato en su lu- E s p a ñ a d a r á comienzo a. las cinco de. los dle cstanc-i-a v de ,s.us descmboHos Dandi-a-a. que poirtaba, el teniente Con- . , p ' - j i ^ o ..1 i . M 
| 0 o n el Bairccloina. Bien m e r e c í a el ,la ta.idie, en el -campo de l a Avenida 1 ' • - ' • •"• , T'-u'"t;W""-
rjul) iii.a.driilefio h-afvirse acensado m á s de Ba Retina VRlcitioniiai, enn Seviill v. 
,1 joum de sus aispiiriaicioines. S e r á airbiinado por o¡l presiidenite del 
juitegradn su rqu ipo por elementos Colegio del Sur, don Tomás , Ra lag inr , 
¿ sü m a y o r í a jóvenes , que j i r ae t can siendo ayudado poir <su,s c o m p a ñ e r o s 
el depürtie. por el diepoa't*', s in mi ras de Cofegfó, los ¿ r ^ o r e s Tello y Nava-
íKere^ada.?, se nao visto privad is de y López G a r c í a v Díaz Forrera, 
¡¿-deseo (|e f>Ku,,ar eV 01 part ido final Lo-s dos pr imeros " a c t u a r á n de jue-
gj tenor que eliinino.iVe con u n equi- ees de l í n e a y los dos ú l t i m o s do goo.l. 
pildÚclK) en -la.s lides cual es el P.ai- LA F I N A L DE LA B 
celona. Ha sucumbido, pero con iodos En ValeníCia so juega, t a m b i é n h"y 
.a, honores, y acompoftado de la* uma f inal. Iv* ilai die'la 'seri<' B dtefl i.ani-
«¡mpatíais de .los. buenos aficionados, penniajtó e spaño l . Luchain. é Athle l ic , 
0n Club caita!ám. y otro vascongado d( Gijón, y i^j J ú p i t e r , de Barcobma. 
El match h&rá affiMradb por él cóJe 
Dr. C a g i g a l Rega to ¡ ' ' ' ' i ^ > v an .nen, 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
záLi'z, .¿1:1 el ipaitaio c2.n1tr.a1l 
N.!" . - al s eño r Vaillejo ios ^.oüio'tó 
11 spoindiieintes.; 4 
Lecib ió ai .caipiltáini geaneirafl el ten'en-
( 1 ooironefl. Cau-bajo, como jefe acci-
d. o ta l . 
Reviistó las fuerzas y .luego las de-
pend'enjciiias, quedando isaitiefechí^iino 
d!e a pofliiicaa y aseo, tantoi <le las p r i -
meras, como de ilais segundas. 
Antes de revist a,r la-s dependen-ñas 
y saliendo fuera de.l cuairtel desfilaron 
•vvvvwwvvwxwvvvvvvvw las conr afilas en, coikiiminia de ieoi n-, 
de Mlaje para tomar parle en car r,--cosa-que h i ce.-Ton adnii.1 ald emente ve-
ras y eon.cursos que icx-eedan de un pe- teranos v r ec lu t a» . 
r íodo db 15 d ía» por a ñ o . En. estos 15 En i| a," v is i ta a l cu artel ícM M a r i a, 
cha Sociodiad. 
A ©sa. i inauguraolón íisiisiüirán Sus 
Majedades teis Reyn- y unai .represon.-
tifJ:,ii6n dltil Goibiifjinoi. 
UN E S T R E N O 
M A D R I D , 9.—"Nu'.stri s ' h é r n í # i o ? « i 
ogii inai! de R a m í r e z Angtd y Ang^í 
Lázairo, es el títuilo de una comedia, en 
tj'es acto?., qu»? t*e estircirió anoche en 
el tea.tno dte La. La t ina . 
La, obra, que g.in-'íó, .fué m n y a.plaiU 
di da. 
UN B A N Q U E T E 
M A D R I D . 9 .—Mañana domingo, « 
!:.s dos de la tarde, y en. ila Gasa Be-
íannlua ido por ©1 Comité Nacional de d í a s no se t e n d r á en cuerKta l a rr-pv.-. C i i s t i i i a , c i general Vallejo, p a s ó a l f i n , e ci^eforará nn bauiqueie een r 
Arbi t ros , ya que los Clubs se h a b í a n senta.ción en los Juegos Ol ímpicos o domiiote 
« E N F E R M E D A D E S DE LA M U J E R puesto de acuerdo en que fuera n ú e s - <-u lop Ca.mj)eonafo.s del mundo de su quiros, ron cuya dis!inienida f an r l i . i 
Y • — — •• amistad. 
el c a p i i á n 
lis de Inten-
íposaitO' oe. SiOmenitaJes. 
. E l lunes revista.i-i'i ila- fuerza.?, de 
Sanloña, , deselle djoindo Iso tra.sl vl.ar.i 
a Bu.rgos. 
i o partiilcuñar del ciaTÍíá.n Es- los amigos y-adirClrairlorr •> oljsequia ' i n 
(VWVVVVVVVVVVV»AA/VVVVVVVVVVVVVVVVA/V^^ 
iintitarán mañan.a el part^do fina 
Psóltie ca.mpemKito. cuya 
diimbre ha sido hi.m, nntoria 
¡K. últliivios momentos. 
incor t i -
Ir i f i ta 
A N T E E L CONGRESO HE r.igid,a m á s que p.^, p.asonalidadies que 
PRAGA- E L E S T A T U T O '"• y;i!';i;!l "¡no-iin beinéficáo dal deporte. 
D E L A M A T E U R t'jfrtals son Olas bdises d.d Códligo del 
El Congreso que efl Comité Ol í imd- ^ J ^ ^ f ^ ^ ^ , e H r < á I M - o ^ t a d o a l 
El Arenas ha llegado a finalista, de- r< 
lódr prindipolnii nte ai entusiasmo ternaoionailes 
y las Federaciones, deportivas in- Congreso de P r a g a 
i ci M,,i s van a ee ldMar a fin de La Union Intomarnonal 
t(«l.| dlSCU.sioil so-
ran V O T O S iotertiiadionales,. es l a que Con ocas ión de los Juegos Olímpí- ,a ^ ^ " ^ " i . ™ . . . rwiyuim ..yuioM-n 
ha salado canlHnor ..I choque de los m m onpqpo o, ' m i 'sproa ap snof™ ®e, eonHi uva. una (.omis,on !r.-
itemnKl-|Oin.aí Idel Amateunisimo. Fe» a ¡(ii\i-isanios con quienes ha, t ímido que 
¡«¿tender, PáüVMidn a ¡ri z í s ima en el 
^fempeño de .su cometido. 
El Rere.-lona, einos partidos de a. 
prirn-ip'i'as de temporada fueron ende-
[jes, .n^acciionó ide maner'a soaprenden-
I ni mediar ell •ciaimpeontrlo c a t a l á n . 
Pliiikn, Walkcr Samil i . r y Piera h- n 
I I di so«it,én y la has ' del equipo, que 
M figura romo í inaJis la . ¿Cuáles i o n 
D r o V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas» 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2,0 
Conñsñón, integrada por un delegado 
de cada Fedeira.ción interrvi.'-iinnal. ten-
d r á .por misi^in la de v i g i l a r la obs^r-
vación del Código del Amatenrismo, 
('•'•tableciendo juir.spn udi^ncia, sobre lo 
qae debe ser coiniSckiieipyido como un, be-
ihiefioio indirecto. Juzga rá , igua.lni'vdi} 
La.s irenl.a.maí'ionei?. .liopesiiada---. por un 
(lain^aleur» o cootaa un «amaitienr». 
La ConV;sió.n ejecutiva, recomienda a 
ceda F e d e r a c i ó n díeport iva .nacin-nal 
novel-íí-ta, seviialatno Ricardo Majá , 
por sus rec ien íes éxitos 'l:.te;ra',rios. 
F A L L E C I M I E N T O S E N T I D O 
M A D R I D * 9,—En, Toledo ha falleció 
do eil i n t e n enie,;' d • Hacienda a.- . • 
(ha ca,piit:i,! y hriuniiinn del anlsigijé co-
mcdiiógrafo ,£i;pañ(il, do.n Éini'JíjO L ina -
res Rivas^ 
S O B R E E L R E C O N O C I M I E N T O D E 
LOS MOZOS 
M A D R I D , Jf.-—Por idósposición c i rcu-
iaji se ha d- .da: ado que el reconr, 'i-
riMenl.o de ips mozos podlrá lleyai -e 
a cala» nn cualquie ia dle las tres n -
nri'omeis meninaí ies q-ue el T r i b u n a l 
Oiédiíoo d. a,. efectuar con arreglo a bí 
V V A A A < V V V V V A A ^ ^ \ \ V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ |/le\cinj»l.!) •-•fl Ja. orden ci rcular do S 
de octubre de 19^3. 
R i c a r d o Pelayo Gu i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfor^edades de n.iños; 
Consulta -.le once a una. 
Á T A R Á / ^ N A S i to.— TELÉFONO. 6-56 
ffi.probabilidades di ' éxito de los equ:- . V \ ^ A A . V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ ^ 
ra contcnfKie.nles icn el pa ludo fiml 
J-i campeonato español? ¿Cuál de ellos r eun ión p re paira tor ia; y en ella se acor 1™ const i tuya en. su .seno u n a í .omi-
m campeón9 dó someten- a las Fedoraoiones inte;- « ó n encargada de exaai>wniair todos ) : « 
• Mientras el equipo del Barcelona 1.a Iniaoiomales y Cmnifés o l í m p i c o s má.-caisos que le sean, som"itid.os. 
fcáwjaretrar' en Sevilla el campo i n - cioinales uq cuiestionauMo, que compren-
ion" n su juego, y u-va ' ' •1 15 | e . , . . NOl AS DE LOS CLUBS 
Iniipn-atura cailu.ros-a, que no ha no Las 1. .-puertas han sido recibidas por 
mermar sus facultades, el Arenáis <v I-. Comiisiión ej-ecu-liva do*-Coniiité Olím-
V'-disveritajado .al tener que conten-p'ieo Iiriiteinuaieiuinail,'habieinick): en carga-
CAMPOS D E MURÍEDAS 
E»-itia tarde, a las cuatro y media co-
éncuont- 'o , 
Muí ie-
S u c e s o s d e a y e r . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
(En eil vapo'i- (Cálbo Blauco» se. fáo-
diiijo1 .ayer una beriidia con;t.u.&a. en el 
dedo medio dio la. piano, ¡izquierda, «J 
obrero del muielliei S imón Otero Mar-
tín, d • t róühta y tres a ñ o s , 
UNA CAIDA 
1.a n i ñ a P i la r Edesjii Pé rez , de diez 
y ir:rjie.vie pniaasa, sie c a y ó en Cuatilo 
Caim.iinioi?., ciaiuisándose la probable 
fraieiluira dje l a cáibezia del cubito iz-
qnli'e.rdd. 
Q U E M A D U R A S 
P.,.ir liaiiérseilo c a í d o emeinia una p'ei-
q u e ñ a cantidad de a.eeite hin-iendo 
snf i ió qiK-madnra.s de segiMido grado 
sn la mano izqui a .la el j^ve.n Pedro 
(ibi gón Góanv'z, .de diez y siiete años . 
—La n iña , d'e dos a ñ o s Ara' c l i Váz-, 
' jtsa nn campo icuvo terreno es bien do a uno de .sus mnenibrios el informe t ^ t a jarae, a «la. 
iiMintn .je !..- en que sus jugad o res que isvrá presentado al Congreso de i p ^ ^ o j á e l y a •ftnunaijúú 
estáih iaicostumbrados a aduar . > , ! bote Praga y que cons t i t u i r á la base de. ^ 1 1 Sociedad G i m n á s t i c a y 
«Ko, Ja facilidad con que d halón se d i scus ión . ™ * F- c- . 2 
escapa de los piles, y !a (V-ficultad, en Va a proponerse a IKM congresistas Los d|os f*™^ sus mejo-
das elirounstainciat<?", de llegar al do- las definiciones siguientes: ,! 3 di'in,en.t.o.s icomO'_ puede vense por qUlllZ j)n)daijo con, -uma. -plancha que-' 
minio del esférico, ha di^ repercut i r Ivl « a m a t e u r » es d .a.tlcla. que p r a > pi,,¡l,Tl4-,,ní"1 F \ T V ^ Í - V M , • T: inajduii'ais de prinner grado en amb.;s 
SN*'juego de,] cqu.ipo «lie Guacho. tica el deporte por su gusto, sin obte- 1»EAL b. G I M N A S J I C A : 
» precisa pora d juego en campos i.or n i n g ú n beimeificiio dSirecto n i ind i - baunz 
que eil baJóm es tá constante-rr-cto. k S | e ' (¡:,"l.,l"'zano/ 
«fen-tí? en el ¿ toe , una í lexihi l idad e El pirufcs'ioniall es- efl atlieta que oh- Koweno, i iricto, Urne 
en 
üiriartic 
Soteno, R o m á n 
Pacheco, E c h e v a r r í a , Ruiz 
X. , Puenite, XX. , RuiV, L í a l a 
El cn.cuent.To lo arhiillirairá u n com-
ótente a,ficion.ado. 
E N MIRAMAR 
Hoy so jugairán, eift M i r a m a r dos 
•", ..ir nn ei a/ire. ima ne.x ioi iiooo v I-JI jji; oiesiuoian »•« U.I.IIL-UÜ, 401; wu- , -r • - - -- - • . 
^ticia;Mi d, movimientos e x í r a o r d i - tiene dd! d-epoirtiei tolefo o piarte ¿fe- S U S ^SffiiisífJWS ^ap '™13, X X , Mermo 
M t e . En este aspco'o el' Banodona mediios d:e vi'tda M U R I E D A S F ^ C ^ ^ ^ 
^ne de ainema.no ga-n-iidaja pa.'-r'd.i, La Com-i-iión ejecutiva admite que 
Pues, .la mnyon'a. d-- su- eamponentos bis Fedfiraciones dlepontivais intevna-
^n •!•? una da,sii:ioidad qn-e soirpvon.le cmna'i 's conserven su libertad, y hasta 
>'raya algunas vi >• en lo acrobacia, .el dc-redio, de cst.ableci'.r di estatuto 
.Afosbunlitado.- >'•••'* oa.lalancs o nc dr i «-a.mal"nr» deniro de su den---rff; 
,'Ia:-ciii leniperal 1,'"..s .cálidas. H cM- | n a eor.deción de que esite estatuto 
ffla.do Srivilla ou lia, de mermar sus ta e nmde con eeiMl.as reglas genn-.i-
Wfado.-. en í.-.-lo que a !-.-• n n v l r ñ c s les. que m á s abajo publicamos, y que 
« s e r t e , difíd.i sapa»,: . , , -en ra lor con V u v e n el Código del Amate urts- V<'̂<m el p r i nn ro , al lais tres, en re 
p e c h a d o sentó- mo ' «1 Monte y -e l Albcrx-ia Sport; y a las 
• 1 ie.l isegunn'hi, Jucbiindo e l Real 
(m Mo-ntañesa. 
i A ) ! : On. ínrof^fonlail 4^- üPs-t.^porte, , i^a, aiMoeaciorL dte eelte ú l t i m o s e r á la 
siguiente: , 
M u r ó 
Coilomor, Angulo 
Costa, M á c h o , Bcrasatcgni 
T. i.ai,, Gaci, Unizahaiii 1 na,. Juancbn, 
[Manzanos 
A r b i t r a r á Ca;rlos José GacLtuaga. 
•T? ^ ha, de s-mlir. mo » m™UH: y n 
^ • " u e s t r o j u i j o . un deme-ulo pr",u- La Comis ión ejecutiva propone las cinco, el isegumna. 
K T , 6 8 0 1 que mi.de inf luir en d r - - :-.eni. lócs .reglas gen-e ralles; Bacnig y la LmiOn 
f ^ > d e esm .¡.•1,.-1..do; c i mudasmo. A) U n profedon-art do u n deporte, _ La a l i n e a c i ó n de 
niuisflGis, en las rfegiones ,gl¡úteas„y 
la mano deneolia-. 
CASA DE SOCORRO 
A y e r fuieirou aisiistidos en este bené-
fico estaildcciimi/anto: 
Santos Muñoz Guifiérrez, de diez y 
ocho a ñ o s , do b e r i d K con pérdi ida de 
A B I L I O . L O P E Z 
M * f l D I C O 
P A R T O S T E N F E R M E - ^ Consulta de 
DADES DE L A MUJERj ® doce a d08 
BECEDO, x, primero. — T E L E F . 7 -65 
4'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂  
P f c z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
G R A N N O V I L L A D A 
r > o M i r v o o i r D E M A Y O D E l í M i á 
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA 
6 N O V I L L O S T O R O S , 6 
P^echo de tienta y cerrado de la ganadería de COBA LEDA 
CARRiQUIKI), de Campocerrado (Salamanca), para 
T o r q u i t o I I I , J o s é B c l m o n t c 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trajes de temporada. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas, 
RUAMENOR, NÚM. 3, SEGUNDO 
vvvvvwtvwwvvvvvvvvvvvwvvvmvtaa^ 
Notas de la Alcaldía. 
MOVIMIENTO DE FON-
DOS D E L P R E S U P U E S T O 
Kxiistencia en Caja, ei O -lie mayo de 
Í925, 011,59:^)7 pesetas. 
Ingresos: Vinos, 708 pesetas. 
Carnes, 1.565,65. 
C a r b ó n , 60,90. 
Aguas, 12,15. 
Reintegros, 235,72 
Su man fliefe ingresos, 2.572,•i2. 
Toita.l geniínatl, 63.175,49. 
Poige-s,: Fórtzosos. 11.1-10,57. pésetais. 
I ' ' l ' i ' r i ldes, 7.705,30. 
Vol unitarios, 312, 
Suman Aos pagos, 19.187,87. 
I'lxiste.neiia para el d í a 11. 43,987,62 
poseíais. 
VVW^^^vvvl/v/̂ /̂ /VVWVA^ VtOAA/VAA/WVVVWVVVWV 
Labor de divulgación. 
Se pronuncian varias 
conferencias. 
M A D R I D , ,9.-iEin) f a Academia, do 
Jiuiriísprudienicia b a dado u n a jponfe-
renciai don Jaime Cari) iho, acerca del 
tierna «El agirarilamio' y las au,bis¿ten-
ciars, en su aispedo soK-ia.l y jur ídico». 
E L DOCTOR L A N D E T T E 
Em la Faicultad de Medicina proniun-
ciú í a lercera de sus c o n í o e r e n d a s so-
ba i 11.:,Ilación d'e estudios odontoló-
g l ixs efl d-w-tor Landdte . 
E L SEÑOR P U I G D E A S P R E T 
Eo. 3hi-Socitiidaid ¡E/conómica - M a t r i -
u i,|,,,,ll"'"«-ió una confeTOncia don 
3eró Puiig de Asjpret isolbre la ubra de 
(¡"a-Mé, fn.'Jndor de los 
vari .-.u n imihro. 




^ 1 (lesp{ 
F é l i x R o d r í g u e z . 
díTl ucsPacho de billetes se abrirá el viernes, 15, en el sitio 
l u m b r e , PLAZA DE VELARDE. 
»OR TELÉFONG 
L L E G A D A DE LOS E Q U I P O S 
.SEVILLA. 9,—l'.rta. mlañana. 11: 
ron tee egn'ipl.e.rp. diffl lla.reelonia, 
i)-añado'- dh varias, ralicmlbroisi dle 
Jun'a. d d ^ d i v a . 
En e.l . y• , -i ' V Maid' '•' bega.ron 
lani.bidi 1" •n-'- ...!..: s p AmeTEa*», 
con <$ nireíidiznte y el vicr .prcá:dente 
dell Oidhi 
P A R T I D O B E N E F I C O 
M A D R I D , 9.—íl-n el conupo deJ Ra-
c i n g se jugó- esta W0b un par t ido a 
u.' 'fic,io di3 IV-j, Uin,:;cn de Damas •-p.p-a.-
ñoiliíns,, ipana dais g a n í o s da p rc i ecc lón 
d. ,1 tinaibá'io adkns miuje.res. 
Cceiitínidieipojnf- efl Rlaicing y l a 
V I N O M O D E R O 
U n a copa del mismo es el compo-| 
nente de una buena comida. 
Notas necrológicas. 
n ímCado con los - .auxilios espirv 
tuaiíieis falleicdó ayer m c-ita dudad, d 
aoinidlaid ísí&ima joven don José T0.-1 y 
G a r c í a dcl> Riivero, emplaado dtelílíSin-
;'-1 d'e Santander. 
El difunto joven ora m u y eslima.do 
en Sainil ¡adi r, donde con. sus caballe-
. i'--,r- em ',idadf(s y honradez acrieo. 
_ _ • la-ia ea i i s igmó liufinidad die -amistados 
\Aawvvvvx^AAAA,A^\a^\\AAaa\\xvvva\^AVvmvvv\ J de •' 111| a.l ías, q%e han eXpei^illfe(111^-
j j j ^ "^7" J [ fgg prid'imdo dolor con tan irrcpiara-
UM BUEM VSNO 
A E | O M E 
bb: dCisgraiciiia. 
iLos d í a s 9, 10, 11 y 12 del aetniafl Deisicansiai en paz el mailogrado jovea. 
C.im- cstairá en Santander el sefea- ¡n -pee- A sus d. -s. .msoladOs patiros do.'i A u -
náistica,. ( l a ñ ó é s t a por canatro tantos 1or del Renco Hipotecario de E s p a ñ a . Ionio y doña Margar i t a ; hermanos y 
a uno. Oficinas Cbauton, General Espartero, demá,- pari- ntec enviamos n ü e s t r o : - iu-
LÍL lUí" 
K PHEILO CANTUM 
La situación intemacionaL 
l o s c o m u n i s t a s h a c í a n p r o -
p a g a n d a e n ¡ A u s t r a l i a . 
V I D A R E L I G I O S A 
AM X I . — P A G I N A I C L T B L D L U b f i n i l l B n V <f0 D E MAYO De 
j,05i; •clon Atouiriidiw) lUiez,. ile OtaiOea; " ' " " 
5;05;.don Ba¡lití<sar Fo>iTen:o, de ídem, 
5,05; don iosé M^a/ríia Ainiias, do jpein, 
5.-05; dorm Vlm-.fca C. (jan-taro, de íd:em, 
7,50; doína Cáudidii . (¡anzálv/., de í d e m , CATEDRAL.—Miiisals .reKadiaá' a S.ais. cieio de diaa F l o a ^ , -beaidlioión. 
5,05; d o ñ a Gabriela ZabaiLa, de idean, seis y media, ocho, diooe y doce y me- va, 
5,05; .i Bema/ndo Muño/., de Sajiiiii- i- i.-i; ia, bais •.nevie y mledááj, la cprawan- E N E L C A R M E N . — r \.t 
l láJi, 5,05; don C á n d i d o ( ¡onmlez , de tua l a lliae eoi» y-imadia, odio v •df*1 
r i D M A I I M « o i . c o n f t i i , - , Gmrtezo, ?,50; dióña Xinvlla Heirrero, SANTISIMO CRISTO.—-Moisias a, las m:^as a la® seis y iiHMlhii nohr, 
" 1 ^ 4 * 1 F*RB1A " N A C U E R D O de aAguoKas C o m p a ñ í a s de n m v - a c N . n die ídem, 5,05; d o ñ a PtnrificacSón A i - siete, sii.ete y miedia, ocho, ocho y me- Ell. ^ ^ i m a . e ^ w a c i . ' n . y S 
P A R T S . - ^ S e ha temado i m impw-rngi lc^as y ex-tiiumijeinas. güilo, die Ramio, 5,(15; don Saturnino dráL &a y'ame; a liáis ocho y media, ^ die(I dá¡L' ^ Ut'ai ^ E v J 
taante aicne.rdo privado ent.ne -el Kstado Ki objeto. priiiiKiipíill de eiste viaje fia- Pailaeios, de Villaiveirde, 7,5'); do fia .la iiM.inioqiiiia.1; a. las dü.ez. intsa y con- to' -Jlir I,.1,r,(ííp „ t̂ Lt̂  
fmnicee, en su icaiBidadl de prop-neta-rio rece que! es &sfyáMém acuerd)ns para. Fermlina Núñez , die íd-n... 7,50; don ferencia parla adu/ltos. í../,,, ./- T - . . i L • • T y ca 
de las mimas pairimomialles de Ms i - ••! deis i-nrollo dell tráfico ailiemán en ios Inocencio Aparic io , de S á n i a n o , 8,75; P c é Ja tairdie, a las tros, catcquesis 1 ^ Zlrí* ^et« v ^ 
cía., y los .liTectoires die fcats nodinaá «!- p ^ t o s SingaeíSeis, y, en pairfcicnlaa-, 5n- doína, OloibflLdie Manlánrz, de idiom, 5,05; pana, tos miiñofii dm la, pamroquia. , ;'• nin, M.n ^.uysu-.:a con U'«a¿ 
p&tpea ínanicieisa, por uoua p a r t » , y los tentar hacer de Douvree la grain fiase Tnitail generail,, 1,838,17 pé&eiafe. CONSOLACION MLsaiS iá 3ím siete. " I 1 " " iVia'rM. P^auioa, e x ^ s ^ . J0. 
representantr^ l alilicados de la induo- de lia.-- Coimpañíais mai-ílimias ailema- ¡Laas drajáitivós se reniiitiiráin áfl pire- siete y media, ocho y ocho y media: ^ n í i i c o s . I 
fám de polaeais dleniiuinas, por o t ra na»» en IngJateinra. . fiddieiíte de I®, Comis ión , don José Ca.- «. das mueve y miediia, l a panroquáa?.; P U R I S I M A Y SANTOS MARTiRe» 
parte. UN D I S C U R S O DE L U T H E R no y López, jrfe de la Seccfión Admi a, [¡¡as diez, misa de cátequeisiis; a Jiis. —Misas a «as seiiis y niiediU( «.¡"f*. 
I M e ajcueffdio reun ía , en las nipjo- M U N I C H . — E n l a fiimaiugmación ofi- n'i-lirailiva de Pr imera lüi iseñanza de ¡i ', musa, pciqi éxjglliícaitíilón de dbc- intediia, ocho y nuedna, imueve y ¿ ' | 
res rnn.lj.cio.nes para los intereses r!es-.c."a)l dlil Museo. A lemán , el oanciller la provincia, Ma^a-llaaies, 25, r a la trina,. y_ diez y inedr.a; en das die seis v 
que tiene a.hie.rta la K A N F R A N n i s n o . _ n e weia v media di-a y diez y inedua se nnvww-: 
fe 
pecliiyois de las dos iindiislrias. Ui v.-n- h'áMÓ ein noinhre del Goliiemo del l i n - cuemí-a canriente l io. C.onusi.Mi en m Suicursail del JJaneo a n-uieiyiei, infigtais \témñm cadai nnedia, " • " \ L . I , I J » M « . U I W . I U U , U . mas once, la ^ 
Dcelairó que dtioho Museo c o n s t i í ^ - Hiispano Ameriioano, en esta capital , h<;nv, a, Has mueve, Ja parroquiad, con <\»?WÍ-
&t] fcaerto modo, uima profes ión de dando aviso o enviando el resguiardo. p iáVea ra.leqní-i:ioa; a las once y do- . f0 i r ,a Han'd-e, a. las cuait.ro, nmi-
•pa.eífir.a, del pueblo a l e m á n . En l«l fmm 'ocal se s e g u i r á n pu- oe, misas meza das. ^ I*8"'* I®- Adoración Repan-afW 
<fca die lai pottasa BtfafljícíéiSa y ailemana pefa
en. todos los p a í ^ ' s del mundb, de t a l 
fí-ripa. qup, en lugair de baeerse la, cem ye 
pelipmiGiiia, .en. los memiadois. linterna',? i o- jr, inc  ««i p  
noli es., los Lnlteresados se einitrega.n a « S a b e m o s todos nosotiroa—dliijo—que l l i e a n d o distiais de todos los dona 
una prloipagan/dla c o m ú n para vu lgar i - |'J,IS c(j<nquástas tjécnlieas y diemtíñoas Y 50 a<lniiitiirá cualquier oariitidad por 
zar ell empleo dh loe abonos potás icos d i ! espíititu hunramo, pueden for jar modesta, que sea; esparando la Coi i l i -
on todos ios cn l i ivcs que ¡uní no los fcemriblieis an-nvis die guerra. Tambian « ó n que todas Has dlases soci.nles de' 
nCldmiv fiaJjé - que la guerra, ha favorec'.lo la. capital y die la provincia, antldiade? 
. Ésite acuerdo drlsminuyi?. los w'iesgos eá progreso e.n'a.Tgu.nas esfenas téenreas ; y Co,i-porac.icnias ofioi-ailes y par-ticula-
ded emcaireicimiilenlo. , ñ e r o &r nnesitlra épooa,, en la cu d ta res y cuantos moni tañeses se hallan 
I.—D  s. is  i  j > or ..,:,.  IWedica W» 
óadias cadlai inedia, hreve in^ruee ion; a, dais once, k í M 
Paí'ire Sa/na.bila,, ¡bahdilidSióia 
pero 
Deseon.ta.dois tlcS Ciriimpuomnisios he- rtécnikia desempoza un gran papeíi;, ^ .P -
chos ¡pama liáis,icinitinegiais en especio, es no d., s..í- f,..cu.nda páitá Ja linmainid.id, 
Ja primeiia vez dctsl'ie La guerra cU' esto só lo s e r á posible- s i Oa paz re ina 
fe firma, un aeuordo, .entre industr ia- entre los pueblos .» 
l e s fr^aincesss y ale-manes. 
E L D E S A R R O L L O OHL T R A F I C O 
A L E M A N 
L O Ñ P R E S . — L e s diie-tores de las 
c na t ro IlínoaS d,e n a v e g a c i ó n alemanas 
(Hamburg-Amér ica . , Sud-An: i k a n i í -
fnera de su pa.tria cbiea, han de con 
tribiuir don gu óbclo para, que prontf 
sea I M V . I . l eadidlad el proyectado grup ' 
escolar. 
^AAAA/VVVVVVVVXAAAAAAA^AAA^VVVXAaVVVVV^AAAAAVi 
H t o ó l i t o d e l R í o 
saludla afectuosame'rute a, los comer-j 
ciianites y representanities de esta oiu 
P R C T E N S I O N Q U E NO P R O S P E R A dad y tiene .el gusto de partñeipandea 
que 'ha establecido u n negocio de co-] 
E X P U L S I O N DE COMUNISTAS 
.SIDNEY.—'El pilimer nii.rüs'tro de 
Nuieva, Gallas iba *WpUesio l a expul-
í.Vn de ilcs icomiuni:¡;,'a,"- que h a c í a n 
p!. rímialndia en lAfUfertinalliia. 
^11% 
R R R L I N . — H a sido dies-cJiada. l a 
. N ü r d d e n t s c h e r L/jjoyd y Hugo-St.'- preltemsiún die iles sbicial'tfHl'&e de aun- loniiales por m/ayoir, har inas , salvados^ ííeé) se einciie:n(tra;n en Londres, donde Jqir la. elección de Hhmdlembiwg, basan- y cionealies en la oaJle General iEspar-j 
h a n celebrado., en la mayor reserva, dr ro en el supuesto de que era falsa tero, n ú m e r o 13, en donde se ofrece a: 
sus estimables ó r d e n e s y a t e n d e r á con| 
l a miayor hoininadez y eficacia todos' 
los atenn/tos concerndentes a l mencio-
nado ramo. 
vaalas conferencias,,con los miieml.-ros h. e o n i o n t a c i ó o de votos. 
rvvvvvw-vvvvvvvvvvvw^-vvvwvvvvvvvw»^^^ ^/VVVVVVVV^A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVV\ 
S e c c i ó n marítima 
S o n e s p e r a d o * ¡ o s t r a s a t l á n -
t i c o s " E d a m " y " M a a s d a m " . 
I CRONICA ¡ - ^ w ^ ^ r ^ ^ - - ^ . ^ ^ ^ ^ 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o dell «BoieíXn de la Sociedad iLspano-
Ja d é Sailvamenlo de Nánfi.aigos», obr i la primo te s á m e n t e editada, y que 
' e v i e n e dai'en, e i.nfnrinaeiones de verdhdfira, inuportancia 
. -J lEsita publiicnl-i«ni, que, lleva. 46 áf ios do existencia, viene prestaindo su 
coopérac ión . espi-ritmd a la grandiosa í a b o r d'zfl safl^imento de nanfragns, 
dando ia ccnccor tos huananitorios sei-v,icios que presta ffan prestigiosa So-
ciodML ^ . ^ ^ |yn;|(j,k.ia ](lS c.-¡guienb'« a u x i l n s y salvamentos registrados 
y pnemiados dnraolc el áitnano t i imeshe : 
SalvamierL.- de un n iño , en Vigo. , , , , , , 
(Saflvaimonto de cu.aitro-tripulantes supfirv,iviejiite.s de la ilianclia dio pesca 
«Pepita>•. nauínau-ada en la cesta vaienciana. 
íSa lvamenlo de seis t r ipulantes de la landha uTeresa», en Cedeira, 
••• -'Salvanientn de mi triipuilante sup. TV.ÍA ¡ente de la láincha «Bata l i a» , qu€ 
JíaUifraigiV en la cov.ta de L a C o r u ñ a . 
Salvamento de una. joven y un soldado en La. (.o.rnna 
( .SaJvantento de dos n é u í r a g o s , en la Kst-.ca de Va ees. 
Sailvamenito «le la lancha gaiéolineria «H-b . v su t r i p u l a c i ó n . 
| .Sailvaoienito de u n mariniero e n MeliUay--
Salvamiento die ' dc^ av;aderes, &p MeUlilla. 
f Salvamento de des mujeres, en MáJaiga--. 
j - Sailvamíen4o de un ma,ri.ii no del neerazadi" «üa.vour», en Valencia. 
y A u x i l i o a. nin bOtie .salivavid-as. 
•Salivan 11 ni I n de los itmipu la tutes del vapor «San' Nicolás» , en ' Laraene. 
} Tamll)íén publica U I K I langa lista de premios y recompensas, informa-
••ciohes de etdrega de premios, ejercioios y prneilHaS de maiteriall, v'siita.:-:. 
de i n s p e e r i ó n . notkiias .generales y otros díalos ioiteiresanites, en los que se 
piemnseeitira naIpa-I.leinente el i n t e ré s que la s i m p á t i c a revisita pone en, estas 
BlítUSibleS la lMin- , 
A/WVA/WV^ ̂  AA A A A W'WV'WAA'V^AA.'VA.'VVV'V.A A/* W V W V W 
Noticias y comentarios. • 
C o s a s d e toros . 
D E B E L 
MÉCHELiN 
LA R E A P A R I C I O N 
MONTE 
Este veirdaidleiio aioonteeiiniento tau-
r ino tendirá luigair en l a plaza de A l i -
cainite el día. 31 dtll actuaJ, l i idiándose 
seis teiros die da v i u d a de Concha y 
Sientla. 
Con el famoso itrianero a i l te r í ia rán du 
esa tn.rde Marciijaíl L á l a n d a y Antonio 
M á r q u e z . 
LAS DE V A L E N C I A 
iMe coiis t í i <lc -lina, mianeii-a cierta 
que el ca.rtel die la piróxima feria s e r á 
(le siete coirridas, j u g á n d o s e en Ja úl-
timia (Mllin Ini-os. MaeeiaJ l.a.la.nda, to-
i rea rá cinco; Cibiicnelo, L i t r i y N i ñ o de 
la Pallma), cu ai ro; N'i.llall'ta, tres, y 
Mamollio M.airlíiK'z, dios. 
-Como se ve, no- figuran en las com-
ildinoeiomles n;i Rpilmonitie n i Sánchez 
MeikiS. 
E L A N I V E R S A R I O DE GRA 
ÑERO 
Cott (motivo dled ajtiiversarlo de la 
coglidai y míueinte de Granero se dije-
r-.w poic su apmia, i mis as en la, capilla 
dnil cem-nl.-rio y e.n la iglesia, de San K 
.Inaiii;. de \al.vncia. 
lEp la, J.nun.ba, dfefl mailo-grado diestro 
fqietpomi dicp^sitiadas niinicb as coronas y 
flores. 
E L TIO C A I R E L E S 
de mayo v : á n i icos. 
ANUNCIACION. M i ! W 1 " l ' i . . . nnn,,r. A, 
Jete bajita "las oeiho y . media; á las SAN ROQUE.—Mtsa a ílais ^ ' 
ineve, ¡la misa, p.a.rroq-uiial, con expli- con. p l a t i ca y asiféitenena de las niña"; 
ac ión dieil Sanito lEvangelio; a conti- y nifies de lia, Liaitequesis. 
nación oaiteqniesis paria n i ñ o s ; a las A da,', once cateqiuesis on ai?cci«J 
iez. «no? y doce, misas rezadas. e x p t o c u ó n de un pu.nrto dectrinal» 
Por lia tarde, o, ItejS siete y media,, cnntt.iicos. 
.mito rosairio v ejercicio died mes de Todas Jais tardes, a. Has sieto y M 
las Filones di a-, S6 rezara, ed santo rosainio y tím 
SAGRADO C O R A Z O N . - D e e a 
i ve v media, misas; rezadas cada Los • draiwaibcira.bles se cele.|.r:irá i a | P f f l 
m- 'd'a. liona; a ilais seife y mxjdlia,, miéa santa misa a las ocho y media. I 
ie f ; ngre-ac ióm de Hijas de M a r í a . Se reporten va.'e!? de osislencií, ^ l * 1 1 * ! , 
- - a m i a sección, con ej ere Icio dei las? m-isa^,-'rwaxTOS" y calequesw a ! « • 
mes de- M a r í a . iiil;i,l,ica. y cániticcs; a n i ñ o s imsori^tos en l a misma. 
I-as onee v media, misa" rezada. . . UNA NOVENA 
Por Ja tarde, a leí;, dirtes,- Catecismo E l .d ía 14 próximo) d a r á comienzo { i 
para n t á o s ; a Tas seis y media,, ejer- la parroouia, de San Francisoo lanc-
. -¡ .- dH mes de inrivo. "con exposición vena .a Santa R i t a die Casia,, la cual' 
de Su D i v i n a Majestad' y p l á t i ca . se eellebra die amti-iguo s ó l l t o n t e ; e l 
SANTA LUCIA.—Misat5 de séis a limosnas de personas 'devotas devli 
r,n ve, cada media,'hora, y a .las diez, Santa. , . 
once y -doce; a, las nueve, lia misa, pa- A las -ónice de lia rnanama., misa re-
•n-oquia-l con p l á t i c a ; -a las cines?, ca- zada. D e s p u é s de ila, misa itímdféfeW 
;, puiesiP dr ndíul ' /Si. Explicíxo/jn de-d gar el ejercicio de la, novena, con gfr | |P lo 
Catecismo a les niñois d e s p u é s de l a zos cantaidos. 
misa parroquial! E l d í a 22, úllitiimo de la novena, la 
Por da itarde, a las siete, santo ro- misa sollemne se e e i e b r a r á a tlâ  diez, 
sano ejercicio del mes y novena de predicando en ella e)l revereauto Pa. 
Saintá Mónioau diñe Anselmo de l a Daloiosa, Fasio-
CARMEN.—.Miisalsi rezadas de seis a. nista. 
diez cada, mediia, ¡hora; durante l a m i - Las .personas que quieran Crtnlr'bw 









pe el lül 
I 
'llores, con icánitiicos; en l a misa, de esta novena, iprnedlen. .entregar los do-l 
i , , / , p lá t ica dne t r ina l raltivos en casa de doña Jos6f,..0yjl 
Po r l a tarde, a las siete, exposic ión I ide. calilo die Ja, Hlanca, numero 3bi 
de Su Divino Ma.jesitaid, Rosario, e jer-pimicipal . 
\rvvvvvv/VVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVV\A'VW't'VVVVVVVVA vVVAAAVtVV̂VtAÔWWWVVVÂVVVVVVVVVVVUWM 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
U n i ó n Resineirai Españolla, 100. • 
U n i ó n Españo la , de Explosivos, 
OHLK nAiCrOÑES 
Ferrolcar^'l' <fdl jNonle de E^ña,! 
prinnertai, 65,85. i 
FarriHcar.ril Norte do España, 6 porj 
1(X), Mi 
Fi r i e -arr i l Norte VíücuKiana^ .1 
por 100, 96,85. 






» ter lor0 M r l e 
Exterior (partida) 
Amortlzable 1920 
F , . 
W.. 
D . . 
C u 
B . . 
A . . 
G y H i i 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
| ppA^fifio»: (('l'o'.stiiuiina,.), de Avilé.--
©oiu .earlbón. 
í «í^nCrfc^é 'de ' 'Asbiirilaé», do . l ' o r e ñ a . 
<&>ni/tnlnierall. 
i„MiagdhV|eiiiiabi, ((Je l'.fl'Hiai., eoni \lnt 
gWté: 
Despaeiaidos: (nharra.-spiilu», pa ra 
C-iis,tt-o Éndiailes, en Jasii/,-.. 
foMar") (Medjitenrár.ieoí)!, jj'aiea ÍBÍII-IKIO, 
CKXÍÍ made.a. 
((Calbo BfaintoO», pa ra l larcelona, 
«ofli icarigá generail. 
VVAVVVVVWVXVWWWVVXAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ 
S E M A F O R O 
Viento iSuidoeste, flOjiito; marejadiillai 
Nuri ( Mr;; ciielo casi a r e l a j a d ó ; hor i -
z-intes brumosos. 
UN G " i JTR A TORPEDERO 
iSegii nie .mnininiea. e l Sun iá foro,. en l a 
m a ñ a n a Sla ay.-r 96 Vi<5 enir/ar hacia-
el Este lH» coiiilnatoi-pe.le-ro españot . 
'VVVVVVVVVVVVVVVVA^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
PUSADOS A MAQUINA 
U L T I M O S M O D E L O S ANTONIA DE LA RIVA 
B E C E D O , 7 
F . . 
E . e 
D . . 
c . 
B . . 
A i . 
l i l i 
/VVVVVXA-XVVAAAAVVVVmâ ^VVAa/VVVVWVa^A/VAA^VVVV 
Del Gobierno civil. 
Comisión del home- á 
naje ol marqués de 
Valdecilla. 
FA señen Oreja Elósegui nKinil'.'-;.') 
ayer a los pMnin.liista^, que, en un ión 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
Pi/ryfn/e /c/ea/ 
¿OS /7/70S /O tO/Ddí? 
ó/eni/ese/me/or. ¿5" e/que reco/n/&?̂  dar? /os ~ 
alcalde y deil ,airq ni tóelo min i i c i -
pa.í s e ñ o r R.iancbo, t i a b í a girado u n a 
visita de inspocidiián, a dos terrenos ,])ró-
ximos «I! ce i ne n i e i-,¡o, d'e San Fernan-
do, en los que ha de construirse l a 
.n.ui i\-a. cárce l provincial . 
iSusoopcaón popiuíliair abierta para ' —El gn-bernador. c u m p l í i n e n t ó : yer 
cens in i i r en Santander el grupo es-al c a p i t á n geoeral de Ja r e g i ó n - d o n , 
cdlaii' «Ranrón Pe l ayo» , como homen-a- A " Ion io VaJlejo, en el Gobierno m i l i -
je v ivo -al Insigne p a t r i c i o y benefac-tai-, dondle se hospeda, 
tor dO;'la . enseñanza popular, exceJen- —Ell s e ñ o r Oreja E lósegu i d i j o a no-
t í s i m o "señor miarqnés d(o ValdeciJla: che a los periodistas, que h a b í a reci-
Suma a interior, 1.704,82 pesetas. bido a una Comis ión de asambleisfas 
Don'Gandencio Pé rez , de Castro Ur- de botelleros que- fué a entregar las con-
dales , 7,50 pesetas; don Enrique ' d :i ciu-siones .aprobadas, oondlusiiones que 
l a P e ñ a , de Idem, 8,75; d o ñ a Cresccn- el Hisñor Oreja Eló&eg-ui t i í a n s m i t i r á 
c ia Pé^ez, de í d e m , 7,50; don Hipó l i to hoy a M a d r i d . 
TOCa, d - GéaldftgO, 2,60; dcill NioOi'á.S vvvvvvvvvvv\^/vvvvv\^/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^ 
(n rdero . de ídlem, 2,60; don. Maur ic io 
Velfiseó! de Mioño , 5,05; doña. Amoaro 
Caño , ' die ádem., 5;05; don José M a r í a 
Gonizáileiz, de Orutón.. 5,05; do-ña Ga-
biiieila Fa ro de día Vega, de Orifión, 



















i d a n m - é d A 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio. 27 pesetas lata de diez kilos bln. 
G r a n C i n e m a 
PALACIO B I U « M A T M 
Hoy, domingo, 10 de mayo de 1925 
A LAS CUATRO Y MEDIA 
Y S I E T E Y MEDIA 
¡COLOSAL PROGRAMA! 
» 1917 
ffiioroi enero »i«• <Vi • • 
» febrero . 
> octubre . * • • • • • • • 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 92 40 
Idem I d . 5 por 100.... 100 50 
Idem I d . 6 por I C O . . . . 110 00 110 00 
JLCCIONE1 
Banco de E s p a ñ a 563 0( 568 00 
Panco Hispanoamericano 1-̂ 5 OC 00u 00 
Banco E s p a ñ o l de crédito HO 00 000 00 
B meo del Rio de la Plata. 48 50 48 50 
Banco C e n t r a l . . . . . . . . . . . 00 GG 00 Oü 
T a b a c o s . . . . . . 236 0C 000 00 
Azucarera (pref eren tes) i 102 0( 100 25 
» (ordinarias) , 41 0C 40 15 
Norte 393 50 B96 50 
Alicante |354 0( 356 C0 
D B L I G A C I O N l i 
Azucarera sin estampillar 00 0C 
Minas d e l R i f f . . . - . 00 Of 
Alicante! p r i m e r a . . . . . . . 296 25 
Nortes » . . . . . . . 65 4 
Asturias » • • . t . . . 00 Of 
Norte 6 por 100.. . 000 0C 
Bíotinto 6 por 100 . . . . . . . . 100 00 
Asturiana de m i n a s . . . . . . 000 00 
T á n g e r a Fez . 97 5C 
Hidroeléctr ica e spaño la 
(6 por 100) 00 00 
Cédulas a r g e n t i n a s . . . . . . o oc 
Francos ( P a r í s ) . . . . . . . . . 35 85 
Libras 33 32 
Dóllars 6 85 
Marcos i 00 00 
Liras , • 28 40 
Francos suizos. ¡ i 00 OC 
tiVaneo» b e l g a s . . . . . . . . . . 34 7. 























HiidnKslécírica., 6 ^ r 100, 95. 
Unión. Resúiieirfai-Esipañoila,, 95,50.. 
D E SANTANDER 
In te r ior 4 por 100.-a 71, 71,35.Jl 
71,SO v 71,75 por 10ll; pe.^tas Wr ¡. 
Santander a Bilbao, cinco ;CTCS| 
a. 415 peserfas una. 
B-iilbaos 1900, a 75 por 100; ^ 
Viesgos 5 'ii>ar 100. a 82,50 ?* 
inn 50 ÍHtéto (i nnr 100, a, !)l,7r..'P<>r I M 
setas 6.000. 
VW^%A.VtAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVVVl^ 
P I K M E N T I N E 
M A B O A ' R K G I S T R A D A N Ú M . 22 71 
Tinte ins tantáneo para- el cabeuo 
y barba. Todos los colores. 
DDMCIDH, HmiliIDAD, B B Ü H 1 















E s v e c t á c u l o s . 
• 
T E A T R O P E R E D A - H o y , 
c i ía t^o de " la tairt^e, "Wpf̂ .M 
lodos los artistas. • ^jr., 
A Jas seis y media y die« ) . 0 
Los Bnunieti, Mediina-Ceil'i, ^ .,ar;io 
nada, Tenesita de Avila y ñi * • 
Medina'.. ¿̂mWó, * -Hoy, f̂ ¿r/. 
ouairto, . 
SALA NARBON 
latí -cinjco y siete 
P Ra 
| 

















Maissoni, en l a catmed.iia! en - ' p 
. . «Doüiores Medina» y «La M0"11' 
S n 5 ^ actos. iM.uiy .cóniiea). , . ¡^ e¡i| 
???? Mañama.; lontis, Robort-
5 5 5 5 la comiedia de ,S^lecoine ^ 1 
nn no .que Sebasti-án» , tí? 
P A B E L L O N NARBON .^H ^ 
mingo, dbsde -las tres y f J M | 
baos seJlatí'ois») (sensacional aL00_ 
, -aivenitiuinas extraord :V i.a r.i a-S ' ^ j i y 
dado pniir eil ^eniiajl -aicto-r 
«Ca.rn.ino de ipuirgaiorio» W-j. 
\ki,v c ó m i m , por Bi l ly '̂̂ X^^ 
CINEMA I N F A N T I L - S ^ ' ^ 
'as. eioeo y 'm.e«l'ia y Sl'ie,'e [ ¿ 1 ^ 
.N'.-n^anaa ¡ilnidioista,'nii.«a.'̂  P0 ¡ j ^ J 
E.ddb Teiller, v <d.a cf* ^S 
l a p r i m e r a c o m u n i ó n 
t€rran surtido en todos los artículos. 
PLISADOS A MAQUINA 
Nuevos modelos a precios sin competencia. 
MERCERIA NOVEDADES 
ENRIQUE BEREN6UER - Plazuela de l a Puntida, 1 
l i l l M I J 
Con los úl t imos sucesos. 
E L . C I R C O 
Preciosa comedia en cinco 
partes, interpretada por la 
b e l l a artista americana 
G L A D Y S W A L T O N . 
Cómica, en dos partes. 
D E B l B A O 
ACCIONES 
Perrmca ^ ' il Miaidlrijd |a Zaragoza 
Alicante, 375. 
iFei-ioea:! r,¡ii dell NoHe -die E s p a ñ a , | 
397. • i ' l i 
Eáleietir-a di? Vios^o, 330. 
Hidlreeiliéciricia: Iv9{>a.ñola., 140. 
H.i,d i o'léel.i-.ii-a l l i . - n m , ;{<i0. 
Mle.s Hornicis de Viizeaya, 135. 
-Duiro JFdlguiei-a, 51. 
iMañana., ilinmes, 
AArie-t'iiiria' pelligro-sau. y 






'« y nifi. 
la cale. 
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E L P I E B L O C M T A I N Dg MAYO DE 1925 i v n n i n v n v ANO X I . — P A G I N A I 
nuestros corresponsales Información de la provincia 
,j¡l Pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
PIDIENDO AGUA 
liain. aoercaido vairios vecinos 
jenos do l a •eistación dol fci-J-oca-
¡';ir, \-,irt s ¡ ' ' " cn Sierraipa.ndo, 
• tir.il',>,ins (lue desde ha...' bas-
fO'̂ L^íY «está lobs t ru ída una. fuen-0 
ifl 
siiirte <le aginia pota.l)lo 
, como 
büe si 
' .„! que snirtie <iie aginia ] 
f f ue l l a veoimidad, y ,qne 
(|,,| ridado fanmoa.r,Ml no 
H e l a . 00NM cs ,su ol1'1 ¡Moción, 
Í J C s t ' un ila* iici unidad de ien.er 
|K ? hpr jiííim. dio las locdnidloiras. 
- -̂ s (a.n j i isl inc.üda (p.0já 
j lC,;ir[-e¡';i]''onda, pues no hay 
, ,, lexpomer a, UKU) nn vecmda-
f i L ^ r la sa.lmd. Ademán, cuan-
' (•i>ii(páfií;a d'piT. íierroearriil "KÍál 
c hizo fa rgu de um manamlpail 
NflB! 
iRleoiibi'í inlnleiylina. isúDceira 'fiinJiorabuer 
rua. 
¿OTRO SALON DE CINE? 
Ñ a s asegiúrañ pearepñjae dtebidadmem-
1/' iiiiifurrnialdais quito- dofs daieñiots deil 
teart/ro de eista. eiinda/d coii is trnirán n , 
inai^iiiíifioo .sallán para oime ©n .el i 
nremo que e s t á Gil liado dieÜ ciliado co-
liseo. 
•Diidhio mlén milá. de isenoilla pero 
SíMiilda ccnisilifiiiioetóai y <"a.paz paiia aco-
Hioidiair a, oehiociie.nilos o miia lestp-aota-
Ln lecilidunajiiicis, pues dUlirannte él in-
vienm) ise qaieidiadii muebas p e r s o n á a 
sin. liui eñ Cñm pat falltfi, die ilocallidadles 
para las sieBiomes de lyucnia 'hora, y as í 
[ I b Z H D O S , S O M B R E R O S Y G O R R A S 
glegantes, s ó l i d o s - y e c o n ó m i c o s , l o s v e n d e e n T o r r e l a v e g a 
e l _ m o d e l o C A S A G A Y O N 
J o s é M a r í a Pe reda , 3 3 . — T e l é f o n o 1 5 0 . — P R E C I O F I J O 
Jjedaid del pueblo pana" .líos serví- con «I: .nuevo 
niaitfl-irno-
B&Sin des aparece t a l 
;;! ,k, ia, eatawan de Tor,rrila.veg.a, pnabliernia. 
otíHiig-adla a ¡•nistdter una, fuen- M A T R I M O N I O S 
onya fuenite ien. la' aetiua- En. el .pmehb) die Ca.nlpuz.ano han 
m (Ja agua. conitraiídio inia'irí.niomáo MaxiiníHiano 
L . jiuuiiaiii.idad de aitendeiro Caii-aiz (ia.reia ckan Luisa B a l b á s Mar-
',.„ antes las j u s í a s difuandas de t i n . y Arfunro Pé.-.-z Sánchez , con .Toa-
uvecinop do fa-n inipoirta.nie barrio ouiima Díaz Crespo. 
es el ceirano a 1- citada esta- Ambas uniniiiK's Jais bdndii.jo el vir-
tuoso raajocipdicltici dicm F,i,lLt-'aa-to do ié 
UN FOLLETO DEL SEÑOR I i i 
DO A SO Deseanmcs a, Üiois n.u evrs 
Jñísfro miuy querido amigo y con- nios eterna .liunia de mie l . '¡¡frofam Migueil Ocaso y Olasugas- N A C I M I E N T O S 
o (dto Ingeni i i y diputado p r o v m - Hau» dado a luz can todo. feüJcidad 
¿1, aoaiba die escribir um pubvecbo- en esta iciiudaid' um n i ñ o do-ña, Consue-
«ílílietei tritinladb «Pradrrs 'nal-nrales ilo Saiiz F^nnáüidez, esposa de dan Tsi-
vartificiidos.., poir enya obra e s t á re- domo Fiernámidez Alonso. 
iMcndo ionit.usia.s.t.a® felicitaciones, y a —iEn Duález , un n iño , doña En^ra-
•iie<illlil>n' on oiDe.-tinn eucierra gran- c ia Toyos •DIÍKI.Z, Cíiposa de dom J o s é 
s msofliainizas, que aiumendaran los Toyoia PiaHaatos. 
ajotas do im Ragualdares s i és tos ljpm (ialuzo., eitro miño, d o ñ a Cris-»mm. « n piráetka. . tanla •Oaivón. Mkmbmw., esposa de don 
Dioho ídleto lo ilna, ••-sentó el s eño r Fádleil Gáindlaiv'a Ing-edmo. 
oaso por menta del Corusiejo provin- Süanraipifinido., .nina n t ó a , d o ñ a 
jalde Pcoruenitni, cuya, m t i d a d queda- Jull.iia. MaiH.íirvez Izai^nm.ro, esposa de 
| iHenneirote Fi-Wsifedi.a dio la ron- ,|,nM Xoné Sná.ror/ Iza-yuiiinre. 
•i'nzuila, llaibni- 'IbAMiid.ü. a. rabo por el licni-bam los oniait.ro mat r imonios 
fe don, Afíiguel, que en todo ,mrpStra. oindiorabii i a. 
ni y rm caiallquiier -motivo da NOTA NECROLOGICA 
" g b f i o ^> "iiuc.l.'a inteligencia, y ,\ ,|,-.s sfi a .ñm de edíiid 'ha fallecido 
- ... „ en iesJtiái ciiudaid el coin-c»cido..industm»! 
Reaiba tem cpirein-do amigo nuestra ,¡,,-t;, \airr-,:i-.o. Mairlínez Otero. 
l8DCOTa''eiili<-'iia,bn-iia,. ,\ ..,„ diesoonsciliada esposa d o ñ a Pru-
EN HONOR DE UN DE- dieniciia l íniz •(:.libantes y d e m á s fami-
P0RTISTA li-ü los h a n iiios presente nuestro m á s 
Anoflie, a, las once, se cilleibiro un ^^¡ . ¡ . jo p é s a m e . 
led Cáíé • • • Siin|piá(tnico en. los allitios 
•, que tuvo por objeto tolsimoiiiai* 
orciso fnl'bolislia Sergiio Pr i " -
1 iniichais simiipallas que la afi-
piírlá y desiindieniesada s.ienite por 
D E B A R R E D A 
El Ayuiiiiito.m.i'enilo die Saimtoíia concii-
rriió coiii .nud.ridla represeni tac ión , tign-
maifldlo el ajlcaildo, s e ñ o r iAirrabal; cun-
•oejalles .sefi-oiresi Fira/gua, Gañ i zo , P(?re-
da y Eeinnúmdlec;, delegíidla y d e m á s 
iUliitor.idoKb's. 
Por l a tairde ,9e oeiiebró l a t radic io-
imall .roiii'ni ia, a,iiieiiizá'i;liila la lia.nda 
milliilair y ed l:ind>o-nül, con gnaji* a.ni-
miaicksni y a. pesar del a.gua que, aun-
que poica, c a y ó , no doigu'ó desanimar 
a. Jos roniioitus" quie ipor t an piíatorésccis 
Ingia.M S dcspaclia.fia.n Jas salirosa.s mc-
riien/dlais. 
Por la, inorlli,!' tiinvin ilugian1 unía, verbe-
na. nun, f'airolhill^is a. la. vemeciaiiiia, siem-
dlo auiiomizada ipotr llía bainda. pfápuliajr, 
balil'áiiiidloi-1;' ilie lio íliinidiO1 a. no p(ii(ii"r 
máSi. y ya ¡hlietn eniliradia la. maidrnga.-
da isie .l'ntil'.'iyyó todo, reiüi.a.ndu en tóÉo 
el dirá ed nua.vor oiiidiemi. 
' DE SOCIEDAD 
Paira, Vibnriia, m.aiiV.lHO^1", n.na, vez 
terminaidio su comeitiidio, dios capitaues 
de liinifainitoría. s e ñ o r e s G u t i é r r e z y 
Medina.. 
ENFERMO 
••• Se encuenitra. algo indüspnest.n el gñ-
creitaiTMo dfe esite Juzgado miiinicipal , 
' d o n Pepe Sa.ntanuair.ina. 
EL CORRESPONSAL 
Samítioiña, 8-5-1125. 
• • • 
D E A S T I L L E R O 
FUNCIONES BENEFICAS 
VA m.iáticalies, d í a 13 del a.-itmil,- a 
. las mueve y mediiia de 3a. nocbie, y a 
beinieí|nioi '(ijel As i lo die SBITL José , dls 
•este paneiblo, 'se represeni tairá• en ivi 
Teaifro' Ciinio die 'Astillieino,-imderpreit.ada 
por disitiiingiuidcis jóvemies de esta loca-
l idod la. comiedia. en tres actos, que 
lleva por tíitullo «'Eli confldeto de Mer-
cedes.», cirigiiimail die don Pedro jMuüoz 
Seca. 
El nirfeóiu Astillero-Guarn.izo, qiiie-
riemdo icciope.rar a dam biiidlauite acto, 
ra.ndan-á a.l flnail de lia fuincióin alguma 
o 1.Ta-dé su .reipeirtOTio. 
Efl jiievios, 14, a ¡tais sais de l a talr-
die, l?ie irie|peitlirá 'ffl míjsíttiió (priüigi'aiin.a 
en fuinedón. extinaiardliimaniia. 
Ivs -die espera.!- que ambos d í a s so ve-
r á di T-eatro Gime c o n c u m d á s i m o , por 
traíiairse de das benieficias para, el 
ASBÜIO. 
C 
* it * 
D E S D E V I V E D A 
LA FIESTA DEL ARBOL 
Alk'jntajii,eiiitc wiivil.ados a astai eii.itu 
y 'Simpáitu-a. fiesta, aáo podiames excu-
-sjumios dio asisltlir a edlia. L a tarde, en 
veirdaid, a eSp in-vitaba, pues el sal Ju-
CÍ«| ein dodia ,sii espilendor, s i n duda 
pama, líl^allzaibía. 
A /las dos y iniediia de la tarde en la 
.iglesia, icisipen-albaín- a. lias n iños el pá-
ITOCO, doni .Mainnel (¡arcía,; dnn .Ina'i 
Arroiiite y d 'oña Garmen de bus Bár-
<cnais; Ha Jpntta a.dlni:i;nisira:ti\a., que 
la ccim|p3inieifi! don- Lorenzo 1-Uiiz, don 
It i - a.i di: Vlillegnais y dom Manuel So-
lía ic.airir!ar1a, y veicinidario. A ilpis. pocos 
m.:/nuto.s de lespera aparecieron por la 
recta, que allí fo rnm Ua carretera en 
ci i in i-ta, farniiación, -los miñes, t rému-
la ndo las bandéi! it a-s propan adas pa-
ra osla riesta. Acempa.ña.baai a • és tos 
desde nii.cveda,, e} maestro, don Fi n . -
tuio^io iR^mcls, / y ^ l r s leimifieijari dnn 
'Anigill Pan-dio y "dein J e s á s Gómez, 
El asprr ld eiia. en cantador. Eo nú-
mei'ii a<]i/i DXiniade a clemito vr in le , los 
nliñols y i r ñ a s can sus vocecidas en-to-
nabaiii b.immi !•• patriiótieos y otros en-
.-allzaindo- -all á.rbed. Tras ellos seguir 
nnins 'oannlino- aulMIaiiilo hasta Hogar al 
Míltio 'daindii'. [hiajbíla fdie e^ocitiuialfse l a 
plainita.cd.án., diando siguierom. en ton uni-
dla ca.nKíiío-ii'es que h a c í a n sendir uin go 
zo iiida.-aaiptible difícil! de expresar 
en eiatavs ouarti l las. 
El páirroco cfectiuó l a bendieicni dé 
las plantas, acto que todos presencia-
mas con neiligicso s'ilencio. Te.rminada 
l a bendic ión l a m i ñ a Hortensia (lut.ié-
-niez leyó, de una manera estupenda y 
fácil un isenilldo aipraposito. 
'Los n iños Serafin y Manmel G á n d a -
r a .iinderpiioitia.roni d i á l o g o s alusivos al 
á rbo l y su miiilidad p rác t i ca , siendo 
premiada su bubor con u r a s ' pesedi-
11a.-, que comió pre-miiO les clió el s eño r 
lAirtn 'nde. 
Seg'uidamente se p roced ió a la pla.n-
tai-ióiii:, y en osle inoinento un viemte-
r i l d si-iavij hace t remolar el ceniena'* 
de liandioras, hermosa enseña, de la 
Patria, que en mana^ de los n iños pru-
i - i- n bendeciir la hermosa obra efec-
tua.dia,. 
El párroca p-onnn i i u n olocuente 
.'liscurs , ensallzando la bt l íeza d i á--
r-o' d'".-ndi; las aves censtrnyen S'^s n i -
dos, pa ja m á s tarde alegramos con 
sus trinos. Gon los árboles—-dice—es 
cMistrir , un osas casuo '•otur.-^ q K : 
a t ravi i san- b's mai'-s, maistras casas 
v nmiebliss, inoulcando de esta maner-e 
en bis t i ernas oí i atu ras el i espet o y 
la ohl igaeión como ciudadanos de cui-
dar y conservar el á rbo l , para, que 
empozando por - J c a r i ñ o a éste sigan 
Teniéndosele a la humanlJad. 
TetrmiiinO su p c r M a c i ó n dando1 vivas 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM̂^ 
E l s ó l i t o s e t o m a l a 
M A L T A R I N i 
Este alimento autodigestivo 
es lan necesario a los niños desde los 
6 o 8 rneses como la leche ina-
terna desde el primer día. 
Asegura -• 4SMM" •>« 
Duplica 
Evita «-
al R i y , auío-r.idados maestro y a lo-S 
hionheeiinres y protectores de la fies-
ta que se celebraba. 
Seguidamcmite se o r g a n i z ó el regre-
so a las magnifican pos ¿; -i-s d - J-os 
señor- s A r ron le, y eti el lorf t i so p : i -
l ío de la casa-p.a.'laei'' les n ño*- a lad 
óirjdietieis del s e ñ o r m^. s'-o. geardan-
do silencio, eseneha.'-oi con dodeile 
u nas placas de í o n o g r a í o . • En pr imer 
iugar oyeron la t í t ^ Jada «VA Dos de 
Mayo.), de ton-os pat i r ió t icps; ' a conti-
nim.-ión, «l-d sialodo a las R e p ú b l i c a s 
\ I I I . • a anas po.r Su Majestad ei Rey 
don Allo.n.so All»». y el'-as diferentes, 
que a los n iños y n-ivoires oieieron 
pasair agiadabie .'ato. 
Lutigc piocedieion a! reparto de g-> 
i- siiias a les nnfitnS ¿0 ambos sexos, 
fous/.-l-'ul, s en pa-t i l las de cle-colat. í , 
g í ^ e í a s v paneoilns que deglnt iu-on 
con, gusl ' i y en su-- rostros est: ha re-
lli-jado ei! agradeci •Mente. 
A los mayores v en sitio e s t r a t é g i -
co dlcisde donde se, contempf'a ;a un 
pneciciso paisaje, s é le? o b s e q u i ó con 
pastas, licores y " alanos.. 
Per osla v- /. quero-nos ser iv.discre-
tos, conio-iendo hd reserva que cn m u -
eles aclcs domu • .vi el s e ñ o r Arroiib" 
y espi-fanus se•• dispensados. 
La tiesta, como e ^ ' i ' a mandado d t 
bía. •celebrarle; p r ro aiuio-.hublera re-
sultado i i i s i j s . i , de no haber tomado 
pairle .activa die--o s ño r , pues todos 
Jos gastos .jjae Ir* or :grinaiio ba.ii sido 
de su pecnii.) pa-nVelar sU bonda-
dosa s e ñ e r a . \¿ q'-e ; • -Mnpañaúa del 
s e ñ o r in-iestm, «-o impuso la labor de 
enser-ai" a ,;:nio bi'To ios himncMS. 
Por dichos -i-ñores íuíni'vs 'onstan-
tem-er.ie ÜéuUs de at'e r-'ones, cosa que 
no oi \ idare-o 'S. tío invitados a .'o 
í o r m l n a c i o n de ; i f i V'ta ' i v is i tar su 
palacio, den te • ••dimos admiran. 'os 
del buen gus'o en Í U <" i n a m e n t a c i ó n , 
viendo a n t i q u í s i m o s cuadr)? en 
lienzo, 
Safisfcch is sa l inos de lia regia 
miansióin), y orgudlosofe. pueden gestar 
los s i -ñ r i r s Aiv.' ni ' de > aber n i t roc i -
nado dicha Ú.-str: (¡lie I n d e s ^ bor ra 
r á d e ' l a s M U ' . ^ ¡ i i -. > íes InfarHies y 
que dejó graí.o .•-c n-rde en tí.íí ŝ ios 
que a ella a^isrlmos. 
Según ms itif.n-aia.ron, en el !nme-
(iia.lo pueb'.j de i^ueveda ŝ  . ób ró 
t a m b i é n par 'a n'-iñan:.; .'a F Ó. .^ . ñin 
.Arbol con solemnidad, «-n. I * que a l -
gimos n i ñ o s j r • Kv ;n éíi fú]*»*'] s-n-
tido y a ¡a termuiacion ei s eño r A r n m 
te convidi) a a gi-ire '.len ida. que 
Víveda, 'J-^ví'-S,' 
d á n d o l e ag-i a dee i A 
E L CORRESPONSAL 
VVVVV\VVVX\V\\a\AA-,VVVV-V-.'VV\A,'V\-VV-VV,VV'VAAAÂ VV\ 
E N F E R M A 
irasladu la al l l o í i d t a l de 
uinrii-. <-.uiainlas l.ntcllas 
• H-il-a.. y don, Agust ín Pé rez , P^"'1' '-
fflÉstlmidHfdes el leantii i-i¡eado en do-
:"? líumiilMlaa, ipe.ro sñiieeros, pa ra 
eefir aquel ardo que tundo le 
Wft l.-'s iniueluas personas que se. 
*W ii nn terno d" Prieto, vimos a 
""' Ad 'fe Rra.v.o. don Pei'ayn Alva-
^ ' l " i i Luñs Obr-ogrin, don A m a n d o 
-apimíis, dem Jios.ús Rilibao, d-
p Cayitin mA<0 Jáiumr 
'}•• n-i¡ii>•<:!!.). den Clemeinte Gon-
¡ J ^ l e í e ) . dkiin José Cnd-ienr-ez. don 
'-le- la Krirnnte. den Angel 
W Ibv a - i , de-a Andoiera Redón , 
V-ie-iin i>(M. ,z, (|n„ ivinllio S á n -
• deudiririo (-¡ómiez, don Pe-
"•Vrt:w;>z. ilcn Mar-mel lUis-aniaii-
Han salid-! para B é r 
mande Hobrort. señora ( 
—.Para Brusedas, el & 
faniit!lla. d'eseánde'lo:, g; y 
en su piaíts 
Se emcuent.ra un -hijo 
eonivioeino >oñor Dallé, al 
fon: Enirique Saiz, tím una pronia mejor ía 
i Piiigialdér del Ra- , , K , .r 
Ra-rroda, b 5-!^5 
• • • 
DE V I A J E 
i • i don A r -
hi ja . 
ñ o r Gi.'ífroy 




H . V. G. 
N E D A D E S 
Una taza después de cada 
comida de la exquisita 
D E S A N T 0 N A 
UNA FIESTA 
Hoy; d í a die San Mign-el, celebró el 
, •••«., - i . .>i(i' . . i - i i > ii - . -11 .i 11- . ' , , , . • • - i c „„+,-, 
' ^ Peáio I ! . ,!.-,,. dK.n Manuel Mu- l ^ " Mo del líuieso su t radicional fiesta. 
K 1 ' ) Pedro AI. Mia. dnn Jorge N . Por la nianainn,, .a, das diez, se céle-
•''Pfam-bvo Holi 'oilo. d:, m Eramcis- l>ró la ínmeion rdligH.sa. coni:enzan,lo 
l^n. dbn R o m á n {Ciam.Vj.la.pie- por' Ja proci sióm, y a cond.vnua.cion .a 
Aibel Boladfo, don J o a q u í n misa solemne, en da que oficio don 
^ f e , den J o a q u í n B a r q u í n . Agaipjdo Sairlitos, • ayudado por. don 
Honmra, díon Luam Lecube, L u í s Euientes y dom Pedte Mar t í nez , 
TÍ--
H 
• i i i ^ ' 
g^^m?. ¿eñoros que sieáuto ño po- Heñios dio ihaieer eanstar el gusto 
^cardar. oan que -esdaba, adon-nnda. La capilla, 
NUEVO ESTANCO en donde sé cele-bmirom Im- ftestas que 
4* Y:1''"" - d"'d bai-idio do Onebrare diejannins iiieilait.a|dlais, apaimeiendo todo 
' ' •Un (lie (•iniho.raibuieniai;-se eolia- ello -en alogre y bonido'golpe de vista 
• , pWKXs en tan coneurridas ca. .Digna, dio dlóigio es l a bondad del 
«Sbamm dden surtido, pues di.ginnslimo seorotaii io de. es íe Juzgado 
,>;''1í;niean:as etl gui?do de par t ic ipar db (primjonaii nisdiainlciá, don Jul io Buiz , 
K b r & v e le pondirá la. s e ñ a r a do- que tan p r e p i c í o se presta, no obstan-
fcrS» Seco, vinda, di- don Adol- te sus gramdte couipaci-cflics. a Jocai 
1Teiz' m aorledliitado esta- el órga ino paula Jia m ú s i c a de _ estas 
S B S 01111100idto Pni" <'La Vi l l a de fu,nc'Vjnv?s, qiuie sin sm cooperac ión re-
j)j^ltlflj|. suí i tanfan són nip'i^^iea. por l a •falta de 
. ' ^ i |Meñ«ra tiHene v a l a ciredenciaJ organista, de Satntoña'; 
l^tfol : l)<)r ta'mitiO!, «tsnd© espe- Despuiés de b , fiici5d..i. se reunieron 
l ' ^ i l n i U y Plm"l';" di:-<-pache ios so- los invidados cn « a s a del c-ape.llain. 
P^J^y.-iiieii-esarieis a r t í c u l o s de la don I J U Í S Eneintes, y se -obsequió a los 
1 1 asüstémites con; palstas y íLí cores. 
^ I Z A D O S , s o l a m e n t e C A L Z A D O S 
vjnde en T O R R O L / A V I ^ O A y p o r eso e n c o n t r a r á 
8 N o p s u r t i d o de la p r o v i n c i a , a p r e c i o s s i n C O M P E T E N C I A , 
nca8a de A M A I X O I O R . O A F » I i ^ L . A S H.0 M . 
G u t i é r r e z . — E s t r e l l a , 10 . 
T A L H - I J i 
es el remedio eficaz, sano y cómodo con-
tra todas Jas enfermedades dei estómago 
(excepto las úlceras) 
L A C U R A V E G E T A L . N . 0 1 3 
D E L A B A T E H A M O N 
cura y evita las digestiones difíciles y pe-
nosas, la acidez, dispepsia, atonía diges-
tiva y todos los desarreglos del estómago 
Venta. Droguerías "El Cuadro" y 
Pérez del Molino. Saníaniler. 
L a t o r a t o r i o s B o i á Q l c o s 
g I H a f l n o s 
Ronda U n i v e r s i d a d , 6 
B A R C E L O N A 
C A S A " M A T A 
F U N D A D A E N 1881 
M U E B L E S = 
M 
T A P I C E R I A 
V I S I T E U S T E D 
N I K S T R A E X P O S I C I Ó N Y C O N S U L T E P R E -
C I O S A N T E S D E H A C B R S U S E N C A R G O S . 
U L T I M O S M O D E L O S 
R E C I B I D O S D E G R A N N O V E D A D Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
E C O N Ó M I C O S P A R A « C A S A H U M I L D E » . 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
V I U D A E H I J O S D E M . M A T A 
C O M P A Ñ Í A , 22 — T E L É F O N O 22 
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E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imu lan t e . £ s t á elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D . A n t o n i o 
T a z ó n , A l m a c é n de U l t r a m a t i n o a ^ 
wvvvwwvvvvwvvwvvvvv'vvvvvvvavvvvwvvwv^ 
tes VEÍIITE cofifis mum DEL O B S T E RBHIC?» 
prescnitidas cn forma de mezcla de plañías. 
oTrccen absoluta garaniía de exclusión de IOM-
;: " :: eos y esiupeíaciemes . 
SON TAN EFICACES COMO INOFENSIVAS 
E n l r e g a r a o s o 
e n v i a m o s g r a -
t i s e l f o l l e t o 
d e s c r i p t i v o . 
(¡rc/e fraba/a 
neces i t a p r e v e -
n i r s e d e l n a -
t u r a l d e s g a s t e 
f o r t a l e c i e n d o 
s u s m ú s c u l o s , 
s u s n e r v i o s y 
su c e r e b r o 
el 
A Ñ O X I . — P A G I N A e E L P I E I L 8 U N T U R 1 
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H O T E L R O M A Y 
M A D R I D SITUACIÓN INMEJORABLE A L C A L A , 
CONFORT MODERNO - CUARTOS DE BAÑO - AGUAS CORRIENTES 
= COCINA EXCELENTE 
cina. . E c n i i o a . d:in la,s gsfemié más 'Becogiláote par" pedir en la vía pú-
(ic.l,-i(hi:s é loa .u-iiK-.m-n-s di'liai:4.i's que Mica, ¿. 
•haini ««nitiiriiluniwlio al ipnoyeicító) QU© túfc- Ení\fiiíiid!ois icari biillQifc por (c-rrocaiTil 
linn, di'? una ciiM'va. leeóii'eJiíi y r. sidion- a sm's nê piactiy.pis piMiíos, 1. ' ' 
«ila;, tfmfiiálnídio- • quid ©eifi _ila ^^da' . $s A a'ílaitflois ^ t ó i É ^ g a ^ •• 'áií- KataMcei-
>ios'y (lie iMi.'vr;-, di n:,'i:\•qii • .s-ai- „•,•• . ¡^ .^ 
ñitmi 'día ílias íjflxúiafe ¿••eiá :....!-" lian dd 
lograr irise ^nui. banfe í̂jÁ socaiáll;̂  
Al np-'a!.':_ í: HÍf¡ ¡íí •• C'i iiji^la-,n -pn 
expirccan ülanrub.iiéni e.n ;¡',in-a.(l'-v,;nikMri¡i 
V e n d o c h a l e t 
Mf&yx» dleisalquiilado, inuy amplio, con 
huerta, Lien situado, precio medico. 
Informará esta Admirr.strariún. 
F o t o g r a f í a m m y 
[Mm E N J M N T f l Bfl3fl 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10 
S A N T A N D E R 
B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R E S 
W I L L A R D 
PAR AUTOMÓVILES Y RADIO] 
A p a r a t o s de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
A 0 0 E 8 O R I O 8 D E RAD10 
AGENTE E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
Paseo de P e r e d a , n ú m e r o 21 
( p o r C a l d e r ó n ) . - ' S A N T A N D E R 
Cocina Económica. 
por Seis liU( |:a,' a ivo 
I N Í I R E S O S 
Ví-raóa día 239.!ÍaS 
a 9i 5, i o. 
Cobraij',; ¡peo siiscripciioinGS en al año, 
•eéieitais 2.220. TotiaH, 38.135.iU: pesólas. 
GASTOS 
1.175 kiJos idia paai, 6.838,30 pesetas; 
1.512 ilittroft dle fl<ecihe, 1.8j50,8(>; 3¡tf41 ki-
los pata.tas, 1.078,5:-}; 122 ídem ék b&-
•ailao. 280,60; 605 ídem d;e ' «ccite, 
(.451,60; 1.095 ídeun de cainnie, 3.397,10; 
.'.062 ídmn dií aLuibias, 2.294; 632 téteini 
de ifldoos, 605,25; 1.680 ídem a,7.ú-
-ain, 3.074.40; 300 íd^ui de café, 2.154; 
900 a'dlean idie ilisratieijial̂ , 686: 227 ct'uila-
zas éh v-iihiOi 1.795,35; 500 kilois de 
mrm, 397; 1.600 ídfom. d.o g?arbaii®as, 
1.816; 14.000 ídfiifl de óairtoóoi, 1.250; 
inianca.je de caisa. 6.591,52; rcpai'acio^es 
n Ja oiii'íina,, 269,85; servicio, ooptiri-
buoiíin, afilia y jabón. 1.625,30; cobra-
ii > v piiupinas, 173; alumbraidios 209,40. 
luipr.atan los ífastós, 37.838. Sobran-
'e em ei año, 297,40. 
! ; I - ; S I : H V . \ S P A R A L A E S -
C U E L A P B O Y I M ; T A D A 
lExiisíeiniciia eu eiiiero 1.9. de 1024, 
•20.216.65 pesetas; d^maitivos en al año 
c m íal ñu,. 10.59-i,40; imtereses de la 
orienta en oü a^o a. 3 por 100 anual. 
825,70: sohrainile m el movimienito1 del 
años 297,40. 
iEx;'iri''-in!Ci!a 'en, 31 file diciembre de' 
1924, 31.934,15 prigo.tas. . • 
Taci'.o lita sviparioira .como la Cnnui-
•nidlaldl-y 'la Kiinlta directiva dié la Co-
a lot? ci ni/i'it;:.' 
dle l'üi : fusi tism ÚP. .\!a.vida.d. 
Si!nt!i.n4r'-.rV'3(» di- Hübfíl m 1925.—flíl 
pácriiiálepíie ((:•• la. .Iiiiiila dim••.•'li.v-i.. (¡UE-
raíricinips. pesetas (¡ORK) DE MAZARRASA Y l'AUDf). 
WV» VVVWVVVV-VVVVVVVVl/VVVVVVVVVVV ÓWWWVWV > 
Oe 
BANDA MUNICIPAL. — PU L i un t 
¡liis oiru$ que ejei utará hoy, •dé^te 
3 i iwS \ ni -LI-MI, caí c|| Pascij' de Pe-
\/VVWVVVV\AA/VV\A/VVV̂ ,VVVVV'VVVVVV\A/VVVV\'\/VV/VVV 
R 0 Y A L T Y 
tiran Hotel - Calé 
R E S T A U R A N T 
s w e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER— 
El movliinikiniliO dicJ AíSdllo en. «si -dí-a de 
ayer, fué el siigiuitente: 
'Comidas ili--'ribuiídas, 895. 
Eistain;ciias causadas por transeún-
tes, 35. 
DE JULIÁN G U T I E R R E Z 
Máquina ameriaiaa GMEGA, para ¡a 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
10 DE MAYn 
Primiema parte: ^ 
«Nacb© en. Ja Márn —^ 
(prinriitai ve.z)._i^ "J^á 
S.^eoción de Ja, • ¿ 
nuble» (.priiinerai voy *IvS 
«NuLt (i'étr. .\IaiíirW8b 
bre muitiivi.LS u-pañ a • m 
—ifMiiiiika. ~ ' ' i 
•SeyuiUdla ipiamiié:¿ 
«•b'ra.i n-iscí ^ | )•;.•,','.,-„, 
(p'-iimieni vez).-!.:;,; 
Gnan faaiitaisía, úv L . 





ciana. diía: Páedla m la Valan-
C L A U D I O G O M E Z F o t ó g r a f o 
P a l a c i o E d e i : C l u b { d e R e g a t a s . — S A N T A N D E R 
P r i m e r a ] c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
qwdar aíbileit^s ^ ¿ ^ 
Señor nioradiai—AÍÍLÍ 
Seño)- NaM-to.-.í,,;"!^ 
Setfíor . N í a i v n . ^ . y ^ 
Hasta, ¡la una de L , 
Señor Órt iz . - .n .u^L'^ 
(Señora Viuda efe 7 
'.nafzaJias.- ' '̂'Uii 
Señor V^ai-MartiHo 
VVWVVV̂ VV̂ VVVVVV'VVV̂ vü̂  ) 
ABOGADO ^ 
P r o c u r a d o r de 
loa T r l b n a a l e a 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R I 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
' L . C . S M I T H & B R O S 
rampirenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS"" 
MÜKBLES DB ACEBO RUDY METK1B 
CAJAS DB CAUDALES L I P S 
Vnti ucluiva m Saotudir j la provincia: 
V D A . D E F . F O I M S 
PAPELERIA: RIBERA, 0 
MVt M A D R I D : 
RTJDT M E Y E R - FreoladOB, f 
Do tonvenio con la casa Tendedora nos pírraiti ofretir a ouistros itetaru 
banilicación di cien peseta; sobra el valor di las máquinas y calculadoras, 
líliMi >U inixrti pnscnlan isti vale. 
T O N I C O R E C O N / T Í T U Y E M T E 
ferfec/á o/ojific&crón de /o/ mejore/: es//mu/anfes 
I N X U X T I T Ü I B i E 
EN 
p-bi CÍPOCÍI 
n a p e f e n c i a / - , 
f r / f a d e v a n é m i c o / , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n f e / . 
C o n v a l e c e n c i a s d i f i a l e / , 
N e u r a / t e n i a „ 
EN FARMACIA/ Y DHOGl/CRlAvT 
ANUNCIOS BREVES POR 
O 
v e c e s a l d i a u n a t a z a d e 
5 f 
C h o c o l a t e N u t r i t i v o " V E F 
á base de sales cálcicas recomponen las pérdidas que 
resultan de la decalcificación durante el curso de la 
gestación y lactancia de la mujer; durante el periodo 
de crecimiento de los niños; de todas las enfermeda-
des y especialmente Anemia, Neurastenia, Raquitismo, 
Escrófula y todos los grados de tuberculosis. 
(a É 
E l C h o c o l a t e 
es la bebida de sanos y enmore.sf 
De venta en las p r inc jpa ¡es tiendas de ü i c r a m a i i n o s . 
Fabricado bajo la inspección de 
59 
I n s t i t u t o B i o l ó g i c o i n t e r n a c i o n a l S . A . 
S & M S E B J k S T I J k l I 
Eistaiblecfl.'mdic.nrfos •dond^ se veflden niuestóos pno-
dmctois: Feidmoo lAMafioro y Coitipafiía; L U M Al-
dlaJSoiPo; WiaJdo García M irtínez: S Í U I I K I ^ O tópez 
Baannedio (S. A.); Xulián López (Succsuir dio A. Otc-m)i losé Pichíii Gayoso (S. A J 
P a r a o r i 
Gran tintido en libros, apre-
c ios sin cora etercia. 
L I B K E R U MODERNA, Amós 
de Escalante, 10. 
tó V E N D E nrí pis. bien fo-
leado, con UAve en mano, en 
la calle de la Biacca. Ini'orraa-
rán en la zapatería « Eareka». 
l uente. número 1. 
E l D e s e n g a ñ o 
Grandes surtidos en cacha-
rrería. Especialidad C J tiestos 
para jardines y pauiU'is. 
VARGAS, u 
L e i n t e r e s a 
Todo lo que desee comprar, 
cambiar y vender; diríjase a 
«El Arca de Noé», única casa 
dedicada a la compra-venta de 
antigüedades.—VELASCO, 17. 
D I Ñ E R O 
[o obtendrá con ARBOLES. 
Hága usted plantaciones fores-
tales, frutales. IClases superio-
res, precios baratísimos. 
Granja deLlano.-Püeni^iesoo, Vargas 
e;A L V J V A permanente en hornos continuos, sistem» 
«Bilcorra». CANTERA NUEVA 
D E S I L L E R I A E N ESCOBEDO 
machaqueos n ara i afirmados 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado par» jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofi 
ciña en Camargo, 
TpWonó 15-24. 
salsa verde. 
A r c i l l e r o , 2 3 , 
al Pirpí, a la 
Vizcaína y en 
B A R - Q U I N 
¡ B a j ó e l c a f é ! 
tliocolates Carteo, vende, 
tueste natural, 8,75 peseti ki 
lógrame y mezcla arehisupe 
rior, incluso Moka, a 10 pese-
tas. Marina, 2. 
Adicionada en igual cantidad 
al cafe mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color •"• más barato 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICORIA D E L A GRANJA 
a la fábrica de Ruamayor, 41 y 
le pasarán a domicilio el ex-
tenso muestrario de toda claS' 
de cortinajes asi como las gran 
des colecciones para su fabri 
cación a la medida en cercio 
pelos damascos, madras, sedas 
y en infinidad de articules. 
Presupuestos económicos pa-
ra fondas y hote es. Modelos 
especiales para cortinas de mi 
rador 
Rapieseutante de Iss oorti 
ñas orientales de palillos y la 
perdía na levantina, muy prác-
tica pj ra chalets y casas de 
i ampo. 
U T O M O V I L se vende en 
buen uso, siete asientos, 
dos carrocerías. Precio ¡econó-
nijco. Informará esta Admi-
nistración. 
¡ ¡ N O V E D A D ! ! 
V Á L V U L A S 
¡Sabaíoi 
Cuiaci^n maravülosi 
o no iilcerados. 
Compre usted un 
D E L DR. CUEül 
SÍ se \era libre ceest&í 
Desde la primera aj» 
cesa el picor. I 
Precio, en Ltoda B8 
pesetas. ¡L 
En las principales » 




' M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
¡y fuerza motriz. Tritura, 
dores. - Pesimegradores, 
Cortadoras. Tamizadoras. 
Inmenso surtido. 
Pídase catálogo ^ 
MATTHS. G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
SE V E N D E piso tercero, casa número 8, calle Viñas, bien 
soleado, reci ntemente refor-
mado. I B formarán: planta baja, 
misma casa. 
(BUDAPEST) 
PABA K M L i M i l 
débil consumo, 0, G am- £ 
pére., 
l . Í L U ; L A M I í \ 11 
de consumo corriente. 
Madrid. Montera, 10 
Teléfono 39-49 M. 
O E C F H E C E horctlano j i r í i 
^ ñero cun buenos informes-
Razón: Esta A iministración. 
hO MEJOR en carnes de cerdo V embutidns lo encontrareis 
en la SALCHICHERIA AME-
RICANA, Velasco, 17. 
E TIUSPASA negocio en 
march*, con o sin existen-
I cias Amplio .oca', sitio céntri 
l co. Informes esta Administra-
. c ió j 
_ 'ABARDINAS, trir.dieras y 
Í
americanas punto. Marca 
«Regius». Grandes surtidos 
en pañería de todos los 
precios. Venta por metros 
PAÑERIA Y SASTRERIA 
l í l l i e l b r a j O , San Francisco. 4 
S e u i e í d 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o t t o n e s , e t c . 
C a r l o s P u i g M i í e t 
Colón Larreaíegui, 6 - BILSUO 
P l l ! , 
CrísIflW 
en ffifl 
Burg »3, núra.l 
A v i s o a l m 
Más barato, nadie, pt¡ 
tar dudas, consulten í 
JUAN DE HERÍ 
p M hetmosa calle se alquila 
•—habitación con cocina, en-
trada independiente. Informa-
rán en esta AdoiiuistraciCn. 
G R A N 
P A P E L E S PINT'] 
Inmenso sartido.¿] 




f a s a d o f a l e i * * ; ; 
Gabardinas ^ 
bardinas de , 
nuevas dándoieSe íeCC1c I 
Garantizo la Pe¿ 6§J 
^ IV3AY0 DE 1925 
|V^v 
EL PIEILO C A K T U M H M | | ^ # w i 7 i 
jWVWWinMMA, MMMMAAAAMMAMMMMM\\AMMMnWW> MMMlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ rwrvvVVVVVVVVAAAAMAAÂAAAAAAAA\̂\VtVVVV\AMAA*/ VVVV\\\VVV\\Wt\VWV\VVVV̂ VVVVVVVVV /VWVWWVWWWU 
H A \ P A C 
J J f i ^ i M r a p t a » a * v a p o r a s « o r r a o » A l e m « a 0 t d « S a n t r n n d * 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
n n m á m s a l i d a s o i l ^ i p e k i • d i • & i n > A N » K f c 
0 1 1 3 d e m a y o , e l v a p o r mJLu O 1 O d O 
0 I 2 4 d e S l u n l O p e l v a p o r X X O 1 S « . t X » 
^dmitiendo'c*rSa y tasajeros delprimera y>egunda4clase, segunda económica yltercer» cl»s 
PRECIOS DEL PASAJELEN TERCER « C i . ^ & E 
Farm Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impüeaioií.—Total, pesetas 539,50. 
f u » V«r»craz v Tampico: Pesetas^TS, más 7,75 de impuestos.—Total, mesetas 582,76, 
vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos,'por 
llfesmerado'trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
f i n mis informes dirigirse i los eonsipatarios Boppe y tap.-Sanfander. 





m a y o , 
m a y o , 
j u n i o , 
j u n i o , 
1 2 l f j u l i o , 
26 j u l i o , 
v a p o r O R I A N A 
O R C O M A 
O R T E G A 
O R I T A 
OROPESA 
OROYA 
siguiendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón),^Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antoíagasta, Valpa-
raíso y otros.puertos de Perú y Chile, Ai *MI-
T I E N PASAJEROS D E 1.a, 2.a y 3.a CLA-islü Y CARGA. 
m o DE PflSUE ILR tlABUflll (incluido Imimestos) 
t.* clase. 
2.a > ¡i.0 
Ftas. 
OKUPÉSA 
OKU X A 
l 6 -
l.' 55 
O R C O M A 
O K I I A 
1.6CH. 
l/'f) 
O R I A N A 
O R T E G A 
98 > 
Pasajeros de cámara.—Pura secviOio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país . 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes da 
ida y vuelta 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y lasj co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER] 
H D O s D E 
Paseo de Perede, núm. 9—Teléfono 4L 
Telegramas y telefonemas: B A S T K R R E O H R A 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
0 » 
V I A S 
E Z A S D E L A S A N G R E 
D E B I L I D A D N E R V I O S A 
Basta de snírir inútilmente de dictias 
enfermedades, gracias al maravilloso 
descubrimiento de los 
<<> MmmuDr.M 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, uretritis prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vagiuitis, metritis, uretri-
tis,cistitis, anexitis, flujos, etc.. de la mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
los Cachéis del Dr. Soívré. Los enfermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación dt sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja* 
SS I i i á l f C Eczemas> herpes, úl" e iMy?*^ ceras varicosas (lia' 
gaadelas piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
ttFlicaria, etc., enfermedades que tienen por causa humoresi 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
quesean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
depurativas del or. Soivré, que son la medicación depu 
rariva idea! y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan rodas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
pw», quedando la piel limpia y remeneada, ei cabello bri-
llanie y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
Dasado. Venta, 5 pesetas irasco. 
• Cansancio mental, pérdida 
• de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, nalpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifesiaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto ^ 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, ndicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar ín tegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
letas frasco. 
.Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
™»ndo 0,50 pesetas en selloi para el franqueo a J n á n G. 
¡''••Kataig., farmacéutico, Montaña, 79 y Fomento, lf>, Barce-
ta1 recibirrtn gratis un lib o explicativo sobre el origen, 
wrollo, tratamiento v curación de estas enfermedades. 
C O M P A Ñ I A iiniiii m mm 
s e r v i c i o r e g u l a r ; 
con b u q u e s d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l 
l ^ a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
J.f'a 19 do mayo próximo saldrá de Santander para los 
^ci 'ados, el vapor 
M R M E D I T E R R A N E O 
S^aocargaa 
} ^ L E T E S E C O I V Ó M I C O S 
n l l í l l lSiWCW8 informes dirigirse a sus consignatarios DÓBIGA Y 
a:í1A Paseo de Pereda, 32.-Tel . 6-85.—SANTANDER. 
• a p o n s ttmn E s n -
o o ü i d s 12 mm* 
fl.lHHA ák G U B A Y M É Ü I C O 
£1 día 19 d t MAYO, a las tres de la tardt , saldrá 
SáNTANDEB—iftiTo «ontlngeacias—el vapor 
01 día 31 de M A Y O , a las diez de la mañana, saldrá 
SANTANDER — S » Í T O eontingencias—ti vapor 
de 
sa capitán DON AGUSTIN GIBERNAÜ 
admitiendo paisajeros de todas clases j carga con i « t t n « 
a HABANA, VERACRUZ y 1 AMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Par» Habana, ptf. 635, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Par» Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60. 
Para Tampif o. ms. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 692,50. 
de 
aara trasbordar tn Cádiz al vaporj 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
qtte saldrá de aquel puerto el 7 de JÜNIO, admitiendo pa-
sajeros de todas clases con destino a tito Janeiro, Moa-
tevideo y Buenos Aires, 
Presto del pasaje en tercera ordinaria para ambos destli os, 
iuclBÍdo impuestos, pesetas 557,75. 
ÚmtK A FILIPINAS Y PUESTOS OE CHINA Y JAPON 
X ^ a E S G r ^ 2 5 P I 
«Jdrá el día 6 de MAYO, de Cornña oara Vigo, Lisboa'ífa-
cultativ¿>)y Cádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 16 de mayo para Port foaid, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
y Sanghai, admitiendo pasaje y carga oara dichos 
puertos y para otros puntos para los cuales hava esta-
blecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agente» 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Dirno-
ción telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
V I A J E S A R O M A 
El vapor 
JSLXl.tOXX±*0 X J I Ó I > © 2 5 
saldrá de Barcelona el 25 de mayo para Civitavecchia. Seguirán 
otras expediciones. 
Párá más inlormes dirigirsa a sus A gentes y Agencias de 
viaje. 
Í U D A 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas 'espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
PAcflO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Suso 
tituye con gran Yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu= 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o i 3 . 5 0 p e s e t a s . 
Depósito: JDoctor Benedieto, M ^ D R 1 ? " 
D« Tonta en laa principales farmacias de España* 
Ŝa Saatanden E. PEREZ DEL MOLINO.—Placa de laa Escuela» 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ! 
O BAKCELONA ® 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del ^ 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudosparafraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , . 1 0 1 . — SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
tíla.—GIJÓN Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
f Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
SGCIJEJDAn HULLERA ESPAÑOLA 
M e s Y i D o r e s torees H o l a n d e u i 
rSpMs d« pflMlarec «ufa ttlato * t M «utfl tff»-
• H B Ü M B . Veratmi, TMnplM y Nmva «rttesaft. 
Vapor MAASDAM, saldrá el 11 de mayo,' 
BDAM, 






Preeits en toreen eltse. 
el 3 de juriie. 
el 24 de junic. 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
el 22 de noviembre (vajejex' 
traordinario). 
CARGA TI PASAJEROS DB iAMAHA 
Y T E R C E R A C L A S E . 
PRECIOS E N C A M A R A M U Y ECONOMICOS 
Habana. . . . ! i>. Pesetas. 589,50 
Veracruz > 589,75 
Tampico » 582,75 
Nueva Orleans. » 710.00 
B H estos precios están incluidos todos los Impuestos, mo-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
&ti£feSa bBaftff asta Ageaeta Ufletee ü |tfa f RHBi i ü 
«a hapsrtante aeseueatta 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotadoí 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. E n TERCERá. CLASE, los cama-
rotes son de DOá. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
TEKCtóRA CLASE dispone, además, de magníficosSCOME-
DORES, FUMADORüb, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
Si ncaatíeaáa a les Dt&ores pasajoroi ( « • i t prtstslNk B 
ffite Ayeaela coa esatro días ds aatílaclóa,; para IraMlRI 
U SLceasMfitaclóii áe tmbar^us £ rMogii; i«s fciiHefeait 
tara geAa elas« áa iaformsa, áirlglrit a i«. agento «a Se&° 
~ ¡T !BlJóa, DOfS RANCISCO GARCIA, Wad-RA», % 
ntíkswar© 3S.—Talsgrápai 
A P O P L . E % Í I A 
Andina «le peoho. Vojor promatara y demás enfermedades 
0 originadas por la ^nerloesclerosls e Hipertensión -
Stcarzn de un modo perfecto y radical y se evitaa por completo tomando 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-beza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta defacto, hormi-gneos, vahídos (desmagos), modorra, ganas frecuentes de dormir pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he'-morragias. varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., decapa-
reoen con rapidez osando Unol. Es recomendado por eminencias 
médicas de vanos países; suprime el peligro de ser victima de ana muerte repentina; no perjudica nunca por prolongado que sea BU QKO-
sus resultados prodi.Tioror, se manifiestan a las primeras dosis con-
tinuando la mejoría hasta el tot&l rr tablecimlento y lográndose con 
el mismo una existencia laisa con uu^ íialuii ¿nvjdialdfi. u • Venta en Sañtcñdeñ Gres. Pérez del Molino y C f, W de los Escoe 
las y Wad Uas, 1 y 3, y principales farmacias de.España y Portugal 
i 
[ n c g u l n l a p f i & t i a 
i n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n e 
fc%lVvvvvwvvvvvvwvvvvvvv^^ ^̂ VVVVVVVV^VVA^VVVVVVVVVVVVVVVVWV^̂  
T n TTniÁn AínntnñpQfl Hf> Síltl Fpmflll(ÍO •i,'r ^ra,niClisca Vaawo, a loa seis rne- bajoe por lia" •mn^ecufliAr» . . 
l ^ a UniOn I V l O J U a n ^ U U e O U f t l U U I I U U . i ^ die g e s t i ó n , hia dadíq a iuz cua- R E C O N O C I E N D O E L 1»* 
U n a g r a n o b r a r e a l i z a d a p o r l o s 
m o n t a ñ e s e s . 
• • - ' j I m hiijiots; 1,1 es vairoinefi y niraa hemhra. E L 
B O T A 
to ©uráoso é®, qnner d^s chtoó^; v Eatai nmfkinm se ppaicticó Í 
f oniG. quia a-nlaidibiiiado .con 1 ^ LA D E S E S P E R A C I O N DE UN P A D R E 
Kn L ^ i d a , nn a;n,to que pasaba por v pm. ^ é s t a se llevara 
el p-iie-blo de Sqr&s auroJló a. u n n i ñ o 
de usieitG a.ffos, maihwidoile. 
cabo. S I G U E S I N V E R A ^ 
Al m e d i o d í a dte hoy la - 16 
VVV\'VVVVVVVVVVA\A/A/VÂVVA/VVV\aA/V'VVVAÂVVVV'VVVV 
La situación en Marruecos. 
Tana 
)023(X 
miCdiidn, so ,airl&ptó o:0n 
gnairdlila^, compa,fieirr^ dtei r ^ 
q u t r í a n vorto para aininiaiilp ga' T « M'11 111111 v r r i r para •aiinimifl.-, 
Los rífenos se apode- P L I E G O U R G E N T Í S I I 
d i I A 'las nueve y meddia ño u 
p un o / o c a o O H 
francés. 
ron 
P y E G 0 UR9ENTIS|M0 
:):-
CONSE 
de. so supoiio q u - i'oilavicm'a,)' !' 
ilíiinza di  Oap i t an ía Kei*2^ 
•m píliego urgeiníísdmo parnJ^ 
T R A N Q U I L I D A D 
T K T U A N , 9.—Da. triaTiqull.idad 
aisninto. '•uu con 
T E L E G R A M A S AL PR|Ncip, 





prí'm?itp(a dte" 61 * 
cer 
paira1! 
corapiiieCa y pon* dais ccridiicícniSK en qn? . J^08 Sin(1/:.atcigi 
Sv» hailíiaini los rjabeiMÍes, rao s-s «s»,er.i. •t'-'-'Pgraimas afl . 
háinguna a-, t i tnd - n - r : •¡•a. rogóindotte que •Mntcvoeida cerca 
Sigue l a flabor •de mi . - ' r a ^ hr r i - - . I * ™ pudíewJo ©1 perdón pa,^ 
qn • da por reisürtádó coiiS-ima.s -v.nr- ,f,v' '-'""írn-
sioues dé p hbliados y casífjgoí i I •- 'LANGA E S V I S I T A n o P Q R 
MILIA 
La háb i l p olí Mea de r >org un-izn^Vm . J&etspJJes •desoPr.->i'a.ri,o r(-,ilWa(t 
y .li.-aiiii uiih, d,. lais afaUm e i^tv ven- ^0 na perrnnílid'o a La fanvil 
CliÓiTliesS •|iiiT,: t a . ' | i i d''. C C Í I I I : ;'(-'i-le.i' a a. Langa. 
n i W i m s aiiiiigos de aalifea loe (*noe \si . La «ntr-evi.-sfa. fué doloTORÍí;hna 
die ; ;;• 1- Mifás y nwwidmcl de yo l - :,C|t «J110 1:a ^ '^^nic ih imn, costando 
ver a S O J I I . ! a l Maghzem. ira.bn.io scpa.rar a ta mujer y a l 
F U E G O DE CAÑON ^ <ll(> está nniv 4 
M E L I L L A , 9.—Dielsidfe las po&ki^ r.rs LA E N T R A D A EN C A P I L L A 
Casa Fortificada, Bení tez , Taguar- Pm' ^ nCfCh^ se braisladó a La, 
da, avatnzaidiilllia die Beíuitez y J>locaocaN,il110 de Mourtiuieb. eatrando 
de Aman, se ihizo fuego de "cañón y « í ^ n i e p e e n c a m l l a . 
amcliralbiidor-a? i&cubíHé algunnos gi'HpCs L A S I M P R E S I O N E S P E S I M 
rebekles oue fu -nm idlescubdeptosi é a l a * Loi? Henna ího« de la paz v 
Inm'O.lia.iLcn, ^. efifuvieron en .01 .campo dio Rota' 
UN B A N Q U E T E ' L; | '¡ 'mpresián es pesimista 
M E L I L L A , 9. -Eil comanid.a nto r ; « i e - L a n g a s e r á ejecutado dé nn| 
Tál Sc.iinjníi'jo, a r u n i p a ñ a d o por el co- S ® ^ ; 
Cea 
F A C H A D A P R I N C I P A L DE L A CASA DE SALUD E S T A B L E C I ! ' A POR LA COLONIA . MONTAÑE-
SA DE S A N E E R N A N D O . Y n i E I S LA P R I N C I P A L DE A N D A I . I C I A POR SUS COMODIDADES. 
(Foto Omijaino). 
lE-n •Saairtanidier' i].a m e l r ó p o l i deesas m sus dcileimeiañ, a i a r i é m l n ^ l a s m á s p u e d e n ser ábreé, que áos degefridi'entes 
Cfi,'0.nkus mouil.a.r¡esaí« qivo pxmhhm una llevad^ra^ y tnilieir.al.les. . . ^ de j o s snoi^s. . . . „ „ 
a r a n 'pairte dio Andaikiicía, se diesedno- Tafl ocunre en ik bella oiudad de Bm Y lodiai esta Jafoor -sn l i a hecho eailla-
oe lai l a t o r de aquellos .hombres q-ue, F'-nnaíKln. andailnza p r su s i tuanon damente a, mayor .dona fie l a Monta . 
arra:nlcad.o.s de su t i e r r a desde ohitioá, topográf ica , , y manjtañeL=a pot- los vín- ñ a , que puede sanita,nse orgullosa de 
se ham creado un g r an porvenir eco-culos .dte siaaiigie que Ja uneu a nosotros. ^ sus o í jos . Jos que maic i ia ro . i ue 
n ó m i e o a fuerza de probidad y do Ira,- Loe m o n t a ñ e s e s de a l l í , entre los que ^ ^e,1^^TllbuSl,ca d\ ^ ^ J ^ . ^ 
bajo. descuellan los miembros que iutegradi plv.ida^al. La honraJn. Ijoidlas líos d í a s 
las Directivas d é l o s gremios, ha,Ti ^ n e í t a s pmebas palpables de su 
- de su eamdad. 
Tonel de Estado Mayor , S á n c h e z Oea-
üa, y fui?. avudaüiil 'S. ¡lia- nijarchado a 
San Juain de Asas Minas, dowle se le 
obsoqufiü con un. ba.nqnoie. 
E L P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D . 9.—El parto oficial fac i l i -
l i idn a. 'la Pi'eiiisa, diiee que. no hay no-
vnda;d en ¡las 7.0'ii.a.-; die nuestro proteo- tfy?Vth' 
tnradio. 
LOS F R A N C E S E S P I E R D E N UN 
BLOCAO 
la 
Suscripción p a r a d o r 
nuevo Hospital. 
Sfíima anterior, 37.65(",05 <MM 
Reeaudado en el concio.no rol 
lo por el ¡(Orfeón TirasuiiprASi \ 
ares, 2.59,50 pesetas; Ps^tcnrlUi 
l i a , 5 Peitii'.i, 2; Berta,. 1; S:.-."ar| 
ceíel>i 
la 
En realiidad, en •Santander y en to- i;llS iaectivas de los gre ios, han p. ^ •> ^ p u p . t u i « u« >u 
da l a provincia se haibla mucho de cmeadí) \m Hospiliail modeüo ñ a m a d o ajx.or y  s  rntlacl. 
rnuostiroa - palteamioig de las provincias ((Ultíi6n Mon.tañosa.., enclavado en una' En l a fo togra f í a que a c o m p a ñ a a es-
de Cádiiz y do. Sevilla, pero se ignora explamaidla" hiigiéniea: v l lena de luz, ^ 1 meas puede ver .ol lector a los n : -
toitatoente m ilabcr soeial, tarn. nupor- dpJldie te enfermos eneuentrain. el a ' i - m o n t a ñ e s e s en su reciiente excvir-
tamlte o m á s que su IDabor ecnnóiuk-a. , males entre eil c a r i ñ o de los P '^ And- i íuc ia . a la puerta d - Sai 
Casi t o d ^ Hes n r n l a ñ ^ e s que !ia.n , • 'M f n : t i tue ió , , M ' . n l a n o ^ . , o.,, a.n.panm. de 
mardhado a Andtiilncía pan., hacerse ^ .7 ha \ - ".os >tg.uficados m 
rSeos lo han i n s e g u i d o merced a su ^ . m ^ . a ' ^ ^ t a f l e - J ^ ^ " é s de u n a _TOta detenida 





m e n t ó . 
Los r i fe í los maitaron cinco senega- Ainlomo P é r e z , 0,30; Ama .a Cal 
Ito-eé. \mv diisparo die eañón . p O ; lEnrique Miiirone» J.y0; .8 
X H M A M X M M M M ^ ^ E-ea-nanidez, 0,10; Josefa López 
La muerte del teniente Rojo. 
Se cree que hoy será 
eenio Ca lde rón , 2; Podro Pe'edv 
ric s 
consitainicia y a su e sp í r i t u aho.rra.tivo. — — - i -i nu luusttb, vwwm qmw un», smcyant p-im, , , , 
E n esto no'han hecho no mas ni m e - y de las de toe d-pendientes do . O Í .crniprobai- de q u é modo los monta.ñe- OlUStlCiadO Cl QUOr-
nos que sus-heirmanos te que eligie- mismoLs que, nnluivnlnveniite, son do me- Se.< que nesidem 'en Saín Fernianidb tva- ^ 
día Langa. 
- a da .casa, Vilsdta que Oes s i r v i ó para 
i on A m é r i c a pa ra campo de experi- nior girado que la- de sais amos. De es- t a n a sus íiibferilones pana que no pue-
nientación de sius cnalida.des. • ta forma, sostenido el EstaWedinlento, dwn eichacr de míenos en trances tan, 
Pero el! ¡haber' amasadlo un buen ce ai- hay en sus saláis 1 impilas canias, cunr- apuradlos como lo» de una grave erifar-
dlad no les-ha •hecho ego í s t a s ni l i r a - los de baño., aparatos de c i r u g í a , mrdaid,, los amorosos cari ños de feiis 
nos cón sus dependlientes, imicbaclios y .^ .^ desiiiifei-ción y - todo lo noce- í a n u l l a r e s , que ellos se sobran y se 
que,: como los. primeros c o m e r e i a u i t e s J e ; n cas^ns de esta" índo le , para el bastan con sus c.ndados de suplir los 
monitañeBes «pie.fueron a i l á , han ait.ra- ft:Vjyil0l y o u m e i ó n de te énfermois q ü é dignamente. 
vesadO Espa.ña, die Norte a Sur en bus-W1 ^ qIWi al0is ocupamos no E . C U E V A S , 
cade-:una fortuna, imposible de obte; 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ VV\AAAA/VV̂ VAAA,\AAAAAAWV̂ â VVWVWVVVAAAAAAA 
F I R M A DE LA S E N T E N C I A 
BARCELONA, 9.—.Se dílce que an-
tes de sadir de Barcelonai el c a p i t á n 
ner en sus aHdeaB, dondte la, agri.-ni-
t u r a da apenas para mad. coanéa:! 
Todos, a l llegar a.Ja- 'tierna de pro-
mteiión, .pasani ppr •itdénitáeo inpr-endi-
zaje e -ijgiuajles fait.igas. La. t ienda de 
vinos O1 tíie mercer í í i . • 'les espera !¿ci|i i 
s u nlostrad<fl• siempre propicio ail ne-
gocio'. A l l i no pue<le uno dornurse n i 
s iquiera aritmlilarse. H a y que entrar 
en aicecho deü pairroquiaso para ser-
v i r l e con m á s prontiitud y se deje tó* 
cuartos" e n ed cajón, que no p í i r a de 
abrirse y'ceinrairse en todo el d í a co-
moi una boe;L insaciable. 
Y a s í , en um (tir-ajíiiii constante, oyom-
Casiinijiro r-é-rez, 0,25; Hvniiigc.íjJ 
no!, 0,25; Pri.rni'tivo Revrlla, 2, Ma: 
Rieiváilla,, 0,40; Benigno Barreda, 
Pedirlo Cianea, 0.20; Antonia Pen 
1; Beni to Perales, o; Nicanor; 
1; Emeterio Cailderón, 0,30; Derd 
no Estrada. 0,25; Epifanio Póroj,! 
Ma'ximliinia-Ckiiia'a,, (>,50; Jcisé -Hj 
dio, 0,50; José .Menidiigaiiclijía,/" 
dirés Estrada, 1; Pedro Banteda, 
MaiiniM I López, 0,10; Ceferáno 
ta , 1,56; Federico Revuelta, 












[ Doaso ; 
1 aprob; 
El día en Barcelona 
L a v a c a n t e d e l m a r q u é s d e C o -
m i l l a s l a o c u p a r á e l c o n d e d e 
G ü e l l . 
E L R E O , A B A T I D I S I M O h e n o Miirlones, 0,25; A.nitoin'ie Reí 
Langa p a s ó l a larde die ayer en el 2; Eceqnuefl Cianea, 0,30; Teodoro] 
.calialboizo de l a Jefaiurai de Pod,i:eía, lar . 2; Victoriano López, 0,10; r 
•ncgámlose a cnjmer. to 'Ga i rc ía , 0,20; Manuel Pereda' 
En dos alredediores de l edificio de 0,50; ManueL Mirones. \; JoséM 
l a Jeftutuira se lestalblleció un servicio to ' 0,50; Amanda. Ruiz, 0,20; 
eéQ ia.l de vk;¡:l:ane¡a Mirones, 0,50; Mairgaráta C i W y 
Por .la noabe el reKn estada a b a t i d í - J 1 0 ^ ^ Pemafles, O , ^ » 
siuno, d a m e n í á n d o s e die l a e í avfe ' siu GoWoB^aga, 1,50; .lacuiío^íBfg 
íiuiaición a que bah ía Uteg&jdfof 0'50; GeriTíóai 1 • : 
L a faruiilia le llevó ailgunos coimes-
Efl fiscaíl .pidió dos .años, cuatino me- J í b l e s ^ c o m i e n d o algunos de ellos a úl-
do una, h o r a y o t r a h o r a hab la r de ' - ^ W l a . ^ 
Ja t ierrá lejana, que cada vez so ofre- t m í e de Lan Plmn l;,s, v al q.ne hub 
ce m á s ñni^osábíe van pasando ios ".ocesidad de lajupuitar las .pieinas, se 
DE UNA C A T A S T R O F E , , , , 
BARiOEL-ONA. 9.—El poeta, gallego ses y un día, de p i is.mn. corroc-jonal. f o raa^nq^ 
I n iuu Tal . la 1 i ido I I la calas- L A S M A D R E S DE LOS SOLDADOS S E NIEGA A LOS DEUDOS P E R M I 
P R I S I O N E R O S SO PARA V E R L E 
A.'rce, 1; Joisié' ^onzádoz^ O.SS', 
P. .rales 1; Seraf ín Pcra'les, líj 
nio Muróla,, 0,25; Manuel SaiZ.. 
Salí vaicli.«' Lloreda., O.50; I w f l 
1,50; Rosiario' Fernández, Ji JJ 






a ñ o s de Bos dependientes, que poeo' a 
poco y . stai isentiia'lo se van haciendo 
de uñ caplitaiL Un d í a , el muebacho 
que llegó a Cádiz o San Fernando o 
bailla .giavísvlmoi. ñ e r o s 
UN A P L A Z A M I E N T O 
Ha siida aplazada l a v is ta de l a cau- g1^ 
sa por bonilcidio. y at. iitadio segháda 
eointra .Togé Vantel l , José Guer.i-a, An-
pama 
L L E G A D A DE 
H a IBeigaldo un 
P E A L 
0,10; C e s á r e o Jarai, 0,50; Tr 
i'.i segundo lujo esperó en l a puer- irMIes, I ; Amador Argurno^r, J.^ 
n e í ^ o a ^M^mM^TJ- r , tra • ,3 i i teá C n r a .   ! gado yate p-r t^rMad del ta de .la Jo a tu ra do Po l i c í a para ver c i l i o ' Mirones, 0.50; Adoifo 
Lc¿ i d ou ' i t " o ^ U-raw (ésde dleeilarado en rebeil- fW. fiP?» tomará gante on las rega- «; Jie pernuiaam rjasair, casa que tan) . 0,25; Vietoriamo Ruiz, 0,25; JoaM 
« S o " lo '.na i nda'^iza .fiu^ !'•• r a ^ >' ^ nnd.ividu.oe mas, eny, , n . o i - T\\'' '::,r'iu C 1 m&ÍmQ ^ . 1 foco ha eoo^^u ido ha.'ta. ahora. la, 5; Venancio. Vega, 1 ,80 ;^ ! 
raoo ao una .anuanza que, i... luiwa .lesf/nnH-w-i'o.. v-.a.ic dieO Moniamca. L l o l r o ha ¡o m í e se •wimnfr-n r.n riiJ.nm. •)/..r.. w ¿ Toba i; M rneiloisainente^ quees b i j a d i e u n m o f r i - h r : : se desoonoaeau tnñá* oíIIP lino-/, nm- n.ll í ih.-î r., mjwVms !EstOS ClUiOO' Sujetos, m la IQOCh» d.i I t a ñ e s que l ogo p w all í a. . , m . K h o - úxwmlm- do 1923 en la I,i ' goibeinmidbr, ^aibQfflindiq anos. V el dependiente ^e o e j a querer l~ L,,' 1y. u^ u.'oiv ni i. m ijaa, n ui 
ha 
t b j  que emeuentra e  CÜbrííia, 2.45^ José^Cobo^ 1;-f , 
Q U E S E G U I R A EN E L CARGO Afrilca fué destinadlo a cubr i r bajas v no Sienra,, 0,50; Ciriilo ComlM 
os,por su buena conducta es.tá de ordo- ¡lisa. Veiga 0,30; Rarnóm M'''"0"y'o 
v , odeza l ^ f f i ^ ^ l - d a S Plaza dÍ3 barate Cal a l ina, a ^ v d i . ' r o u ineio , L-vas ha dioho'que si doe- m m do un tnh'm con destino en Jo*é Aab* H e r r é , a, 0.25; « 
L f r ^ / Í ^ v ^ g ^ feuajnoB J u i i á n S ^ / ^ ' J 1 ^ ^ ^ m**®*- 0,25; ^ I c s . - M e n d i g u c h í a , O ^ - f 
Be ^ do.de. al ^ / ^ ^ t ó ^ f 1 ^ ; g S d f d l f a r n S a < f e A ú S ^ a L f ^ ^ ^ ^ 
cabo de un par de iludiros, puede ha- »U1,<^, "Fl .̂x*-*.*̂  ^ ««w^*; i« 
ceulse irico. Y conio todo en este mun- " ^ í 0 " ^ 
M U G Í B D A « Paflacao sePasUfamldG oil indulto del reo. 
^ L D E F E N S O R NOMBRADO POR 
S O R T E O 
Enitirie les teiriiiieinítes, ca í Manes v eo-
 
)ita,les. 
que ocurre a su padre, 
a lasposa e hija, de Langa han, tele-
do e s - c u e s t i ó n de volluntad y de t ra- 4 , E P'l,,tí' P,al|;a «I p n n i o r deli-
l a j o . el q.ue fué afllí .le c h i q á u o para tG:. lla I1"'"11; ciaí ,or^ anos, ocho m-e-
tr^a-r vasos y barrer Ola í iun. la . ;-e ^ >' lli,l,(l:m; P'a'ra " l | ^ i g u ™ ^ - W 
eneiuieinüra d.e'am|o. v '.señor, mandan- Ci,r' IP«r fifC-Oi^.. un uno. d|iez jmeses 
•dO a of^os muchachos que l í egáron v v^ünttincilneo Ifliiiais y cuatro anos, y 
dcil pueblo y que eomKenzan aTÍinibsos : ' i . ! : : . , . . 
aireccnner la minna s-nda de fatigas ' ' ' ' ' • usjie NM-da.u la aftiSOlueión. 
que inecoirr-ió-él en sais tiempos de .pin- UN RUMOR 
che. 
E s la. misma 
en Ouiba, y eir 
n a cein famil.'aB 
ta. icón puebllos entea'os. V lo misrtóo Se rgin.cii;a. J'. u v i m . j uto-'-de .-sia 
adM qine laqní, Bos que trabajaron se nodieia. 
han hetoho pi'adbsois y p.reviitor;es, p- UN CONSEJO DE G U E R R A 
Cciidando l o que ellos suifir¡eiou cnam- En. llia Sa.'a die; Jnsit.ioiia dcil oiuu-íe'l 
calote, 
E L G E N E R A L 
H a llegado .-1 g?inierafl MusUera. 
•Su viaje esitá ipeib.icip'niadiQi con el ex-
pediente" qnr.' éíe ini-.'rnve, sobre m\ n r ' T , - v ' . ' • ^ • ' •O-WUM-IITO .y 
d, •ra.l-u el, A.lm.nas. " nandantes defl regiinm.iMn de Alcán-
J U N T A DE LA T R A S A T L A N T I C A ,'"ll";l s¡' c e í e M ^ u n Sl^rteo para desr-i 
•ív-'.tii, .tarde, y ai l . f d , d>d uMa-nuel •.n,ar. ™ que h a b r í a de encargarse de 
pesetas, 79.70. 
T tad generail, 38.025,8o 
Después de unqsjrâ lB-
E l Reu y los W 
nieros 
De acuerdo con la 
a Can- a ' ^^" '^a ^ Langa, cornespondiondo pejo de Mimeria 
n-iodó»1. 
relatava a A r.eiiio. se c.ele.bnó l u n l a i'> i 
. a i l púzeoa , H U P O Í I . ^ g 
' . l i .o MI, lodos loe consejeros y se l'-n ell .siegunido sorteo e o r r r s p o a d i ó Má.lawii,. Oviedo, Paiii'ta.íi«P|e M. V> 
eilnigió p: • - n ' . n v al! c die %9 CdidL 'x " Iw-jifioiiaeo Si-nra, que, es ol "que Vailiemeia, .Su \Taieida(l .¡ti i<-:„ ¿l. lia 
ladloir die la C o m p a ñ í a , ha defiemidádo al roo. i . . , , tenido a bien d i q ^ ' f ^ ^ J 




"ii. ca ( 
4o l a en le rmnlad le?, llevó a la cama de Rogo,- de La in ia ha e d.'brado caii-.te le oeaíparlS ni daqn.' ilo la. Unión n n poirteaeice a' la misma compañ ía . IVs di-, dicho.- n i s t r ib 'S 'a ^li^1*! 
de un hospital , v h.a.n creado Casas do Consejo de gu.- i ra pon|ra Manuel Pé- día Cuba,. .: que pertenecítfi el bliijo de Langa que com qiue'ha yristo el celo e " ¿ V ' l 
Saí'iud paira, sus fr'. ipend>ient-'s. donde irtea Val'dívia. a-u-ado de inisullo a la CASO D E F E C U N D I D A D s*> oneunnln-a en- Afrlfrü. mo,s,t,ra.do por el pe.i.-onaJ I ' I 
frtádiicos lesipecidli^iUdes ili2S. aitlcuiden fuerza armada. 
. por- di pen 
Bn la Inurnada de Hospitalct l a mu- El s e ñ o r Seiira realiza, grandes I r a operado a estos trabajos. 
• • • • • I 
